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ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
CONVOCATORIA
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to se anuncie convocatoria de in
greso para cubrir cincuenta plazas
de alumnos en la Escuela Popular
de Estado Mayor, la que habrá de
ajustarse a las normas siguientes:
Primera. Podrán tornar parte en
la Convocatoria todos los Jefes u
Oficiales, profesionales o de Mili
cias, incluso los de Aviación, In
fantería de Marina, Guardia Nacio
nal Republicana, Carabineros, Se
guridad y Asalto que lo deseen, ten
gan menos de cuarenta años de
edad y hayan prestado servicio en
los frentes de combate, durante tres
meses por lo menos, desempeñando
Mando o cargo de la categoría de
Jefe u Oficial. Los que deseento
mar parte y reúnan dichas'condi
ciones lo solicitarán en el plazo de
cinco días a partir de la fecha de
publicación de esta Orden, de los
Jefes de Ejército o Comandancia
Militar a que pertenezcan o tengan
su residencia, por medio de instan
cias debidamente informadas y ava
ladas por sus Jefes naturales y Co
misarios políticos respectivos y en
las que se acreditarán los citados
ext remos.
Segunda. Los exámenes de in
greso consistirán en unas pruebas
eliminatorias que se efectuarán en
las Cabeceras de los Ejércitos, y
Comandancias Militares correspon
dientes, seguidas, para los que las
hayan superado de un ejercicio tác
tico sobre el plano que se desarro
llará en la Escuela Popular de Es
tado Mayor. Estos trabajos y ejer
cicios, que se desarrollarán por es
crito, versarán sobre las siguientes
materias:
Pruebas eliminatorias
1.0 Redacción de un tema sobre
un asunto de cultura general o pro
fesional. (Dos horas de duración.)
2.° Ligera descripción geográ
fico-humana de una región de Es
paña. (Una hora y treinta minutos
de duración.)
3•0 Lectura de planos, interpre
tando una zona de terreno, o bien
señalando las partes de ella vistas
y ocultas desde determinado ob
servatorio o construcción de un iti
nerario gráfico, etc. (Una hora de
duración.)
4•0 Redacción de una orden,
instrucciones, una alocución, etc.
(Una hora y treinta minutos de du
ración.)
Ejercicio táctico sobre el plano
Resolución de un caso concreto,
de una columna mixta integrada
por un batallón de Infantería y una
batería de Artillería, consistiendo
en la redacción de los epígrafes de
la orden de operaciones relativos
a la decisión, la idea de mani
obra, la distribución de fuerzas y
el señalamiento de las distintas
misiones, redactándose a continua
ción unos breves comentarios jus
tificativos de las razones en que se
basan la decisión y las disposicio
nes adoptadas.
Tercera. Las pruebas eliminato
rias tendrán lugar el dia 10 de di
ciembre ante los Tribunales desig
nados por los respectivos Ejércitos
y Comandancias Militares, los que
estarán constituidos por tres Jefes
y un Oficial Secretario siendo Pre
sidente el más caracterizado, quien
al iniciarse las pruebas, procederá
a abrir ante los aspirantes el sobre
sellado y lacrado que contenga los
temas a desarrollar, los que a tal
efecto serán propuestos urgente
mente por la Dirección de la Es
cuela al Estado Mayor Central para
su aprobación y urgente curso a
las Jefaturas interesadas. Termina
das las pruebas eliminatorias, el
Tribunal procederá con urgencia
a la conceptuación de los trabajos
presentados, otorgando a cada uno
de ellos una nota parcial numérica
con arreglo al siguiente cuadro:.
De O a 2, exclusive, malo.
De 2 a 5, exclusive, mediano.
De 5 a 10, bueno.
La conceptuación de «malo» en
uno cualquiera de los trabajos, pro
ducirá la eliminación del aspirante
que la haya merecido. La nota final
de estas pruebas se obtendrá sacan
do el promedio de las notas nu
méricas parciales, quedando a su
vez eliminados los que no alcancen
la nota media de «bueno». Termi
nada la conceptuación, el Tribunal
levantará acta, en la que figurarán
por Armas y empleos los nombres
y los destinos de los aspirantes
bien calificados, la que será remi
tida con toda urgencia a la Jefa
tura del Estado Mayor Central (Es
cuela Popular de Estado Mayor).
El ejercicio táctico sobre el pla
no, se efectuará en Barcelona el
día 19 de diciembre próximo, a
cuyo fin las Autoridades Militares
correspondientes pasaportarán a
los aspirantes aprobados con la su
ficiente antelación para que pue
dan presentarse en la Escuela Po
pular de Estado Mayor, el día 18
del citado mes. El Tribunal exami
nador estará integrado por cinco
profesores de la citada Escuela, de
los que el Jefe más caracterizado
será Presidente, actuando como Se
cretario el más moderno. Termina
do el ejercicio, el Tribunal exami
nador procederá a su conceptua
ción, ajustándose al cuadro antes
establecido y levantando acta, a la
que acompañará duplicada rela
ción nominal expresiva de las con
ceptuaciones obtenidas.
Cuarta. El día 25 de diciem
bre la Dirección de la Escuela ele
vará propuesta a este Ministerio de
los cincuenta Jefes y Oficiales de
signados por riguroso orden de
conceptuación del ejercicio táctico
entre los que, habiendo demostra
do su suficiencia, hayan obtenido
la puntuación más elevada en di
cho ejercicio, remitiendo asimismo
relación de los citados al Gabinete
de Información y Control de este
Ministerio para informe urgente.
Aprobada por este Ministerio la
citada propuesta, previo informe
del Gabinete de Información y Con
trol, se publicará el nombramiento
de alumnos en el DIARIO OFICIAL,
los cuales habrán de efectuar su
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presentación en la Escuela Popu
lar de Estado Mayor con la antici
pación necesaria para dar comien
zo al curso el día que se designe,
curso que tendrá dos meses dedu
ración.
Quinta. Las Autoridades Milita
res que se señalan en la presente
orden, dictarán aquellas disposicio
nes complementarias que, para su
mejor cumplimiento estimen perti
nentes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ' Bar
celona, 22 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
DFTT\OS
Circular. Excmo. Sr.: Por re
unir las condiciones exigidas en la
orden circular de 8 de septiembre
último (D. O. n.° 217), he resuelto
destinar a los Batallones de Reta
guardia que se citan, al personal
que a continuación se relaciona,
los cuales causarán la correspon
diente alta y bajá en la próxima re
vista de Comisario y verificarán su
incorporación con urgencia.
Por los jefes de las respectivas
unidades se interesará en un plazo
no superior a ocho días los corres
pondientes pasaportes a fin de que
los interesados puedan efectuar los
viajes por cuenta del Estado para
su urgente incorporación.
El 15 del próximo mes de diciem
bre, los jefes de cada uno de los
Batallones de Retaguardia, darán
cuenta por escrito' a esta Subsecre
taría de los individuos destinados
que en la expresada fecha no hu
bieran efectuado todavía su incor
poración.
Lo comunico a V. E. para su co
nonocimiento y cumplimiento. Bar
celona 20 de noviembre de 1937.
1).,
FF.RNANDEZ )I,AÑo
Al Batallón de Retaguardia N.° 1.
Madrid
• Soldado, Angel Sánchez 'Sánchez,
de la 2.a Brigada Mixta. •
•
Otro, Damian Agudo Muñoz, de
la 2.a Idem.
Cabo, José Vera Cáceres, de la 4•a
Idem.
Soldado, Manuel González Baraza,
de la 4.a Idem.
Otro, Lino Muñoz Fernández, de
la 4.a Idem.
Cabo, Cirilo García Rubio, de la
7.a Idem.
Soldado, Manuel Gamarra Pare
des, de la 7.a Idem.
Otro, Francisco Arias del Alamo,
de la 7.a Idem.
Otro, Tomás García Alvarez, de
la 7.a Idem.
Otro, Onosiforo Azañedo Muñoz,
de la 7.a Idem.
Otro, Julián París Fuentes, de la
17 Idem.
Otro, Antonio Giménez Luján, de
la 19 Idem.
Otro, Antonio Giménez Fernán
dez, de la 20 Idem.
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Otro, Fernando Galifiiez Muñoz,
de la 20 Idem.
Cabo, Ramón Juez de Pablo, de
la 21 Idem.
Soldado, Bartolomé Hernández
Baños, de la 23 Idem.
Otro, Juan Martínez Moreno, de
la 23 Idem.
Cabo, Lidio Pesquera Rodriguez,
de la 26 Idem.
Otro, Alejandro Ortiz Ramírez,
de la 26 Idem.
Otro, Ambrosio López Llorente,
de la 26 Idem.
Otro, Maximino Fernández Gallo,
de la 26 Idem.
Otro, Agapito Olea Salomón, de
la 26 Idem.
Soldado, Manuel Cabos Blasco, de
la 26 Idem.
Otro, Angel Cañas Mora,les, de
la 26 Idem.
Otro, Juan López Moreno, de la
26 Idem.
Otro, Eugenio Romero Diaz, de
la 26 Idem.
Otro, Alfonso Toledo Martínez,
de la 26 Idem.
Otro, Manuel Alcántara de la Vi
lla, de la 26 Idem.
Otro, Daniel González Laiz, de la
26 Idem.
Otro, José Valero Navarro,. de la
26 Idem.
Otro, Mariano Tardón Tejedor,
de la 26 Idem.
Otro, Carmelo Martín Ruiz, de la
26
Olro, Jerónimo Abascal Gutié
rrez, de la 26 Idem.
Otro, Enrique Fernández Sanz
Cruzado, de la 26 Idem.
Otro, Eladio Jiménez Martín, de
la 2(3 Idcm.
Otro, Manuel Benzo Barreira, de
la 26 Idem.
Otro. Antonio Lechado Rabasco,
de la 26 Idem.
Otro, Leopoldo Benito Martín, de
la 26 Idem.
Otro, Valentín Sanz Palomo, de
la 26 Idem.
Otro, Rafael Baguena Bustillo, de
la 26 Idem.
Otro, Pascual Calleja González,
de la 26 Idem.
Otro, Emilio Quiñones Espinosa,
de la 26 Idem.
Otro, Germán González Alonso,
de la 26 Idem.
Otro, Práxedes de la Fuente Va
liente, de la 26 Idem.
Otro, Miguel Morillo Borde!,
•
de
la 27 Idem.
Otro, Pedro Barruelos Rams, de
la 28 Idem.
Otro, Tiburcio Crespo Mirabelles,
de la 28 Idem.
Cabo, Antonio Bernal Buitrago,
de la 29 Idem.
Soldado, Miguel Burgueño Cañas,
de la 29 Idem.
Cabo, Santos Velis Pérez, de la
30 Idem.
«Otro, Manuel Atrio Iglesias, de
la 30 Idem.
Soldado, Francisco Rodríguez Ri
vera, de la 30 Idem.
Otro, Juan Daza Sánchez, de la
30 Idem.
Otro, Telesforo Gómez Vitón, de
la 30 Idem.
Otro, Miguel Ruano Recio, de la
30 Idem.
Otro, Pedro Sánchez Fernández,
de la 30 Idem.
Cabo, Antonio Sánchez Oviedo,
de la 31 Idem.
Otro, Tendalio García Rodríguez,
de la 31 Idem.
•
Soldado, José Medina Hervás, de
la 31 Idem.
Otro, Ciriaco López Sánchez, de
la 31 Idem.
Cabo, Francisco García González,
de la 32 Idem.
Otro, Agustín Izquierdo Clalla,
de la 32 Idem.
Soldado, Clemente Rello Mateo,
de la 32 Mem.
Otro, Aladino Martínez Gonzá
lez, de la 32 Idem.
Otro, Hilario Martín Gayo, de la
32 Idem.
Cabo, Benigno Muñoz Martín, de
la 34 Idem.
Otro, Jacinto Cano González, de
la 34 Idem.
Soldado, Francisco Arroyo Fer
nández, de la 34 Idem.
Otro, Bartolomé Pío Escribano,
de la 39 Idem.
Otro, Angel Corrales Jiménez, de
la 39 Idem.
Otro, Antonio Martín Vargas, de
la 39 Idem.
Otro, Cesáreo Redondo Gómez,
de la 39 Idem.
Cabo, Pedro Fernández López,
de la 40 Idem.•
Soldado, Francisco Castillo Sán
chez, de la 41 Idem.
Otro, Antonio Perales Alcalde,
de la 41 Idem.
Cabo, Pedro de los Ríos Gonzá
lez, de la 42 Idem.
Soldado Rafael Molina Ambite.
de la142 Idem.
(M.o, Julio Gómez Piñango, de
la 42 Idem.
Otro, Gregorio Lorente Sánchez,
de la 43 Idem.
Otro, Angel García Moreno, de la
43 Idem.
Otro, Florentino Heras Benito,
de la. 43 Idem.
Otro, Martiniano del Pozo y Si
nís, de la 45 Idem.
Cabo, Emilio Rúa Rúa, de la 48
Idem.
Soldado, Pedro Fernández Gar
cia, de la 49 Idem.
Cabo, José Riesgo López, de la
50 Idem.
Soldado, Severiano Domínguez
Domínguez, de la 50 Idem.
Otro, Lucio Berjón García, de la
50 Idem.
Otro, Angel Huertas Domínguez,
de la 50 Idem.
Otro, Felipe Plaza Molina; de la
50 'dem.
Otro, Guillermo García Díaz, de
la`50 Idem.
Otro, Francisco Pérez Carro, de
la 50 Idem.
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Cabo, Andrés Díaz_ Martínez, (te
la 70 Idem.
1
Otro, Luis Olivares Barrera, de
la 73 Idem.
Soldado, Rafael Paz Prado, de la
73 Idem.
Otro, Francisco Gambos Nava
jas, de la 73 Idem.
Otro, Ramón Adame Castell, de
la 74 Idem.
Cabo, Carlos Cendón Fraile, de
la 75 Idem.
Soldado, Santiago Pérez Calvo,
de la 75 Idem.
Otro, Lorenzo Velasco Reviriego,
de la 75 Idem.
Otro, Manuel Andrés Gancedo,
de la 75 Idem.
Otro, Juan Moreno Ortega, de la
75 Idem.
•
Otro, Lucio S. Román Sierra, de
la 75 Idem.
Otro, Sebastián Montoro Martí
nez, de la 75 Idem.
Otro, Alejandro Muñoz Rodrí
guez, de la 82 Idem.
Cabo, Dionisio Bello Moreno, de
la 88 Idem.
Soldado, Diego Jurado Lozano,
dé la 88 Idem.
Otro, Antonio Noguera Hierro, de
la 88 Idem.
Otro, Timoteo de la Fuente Cas
tro, de la 88 Idem.
Otro, Juan Molero Ruiz, de la 88
Idem.
Otro, José Carrillo Expósito, de
la 88 Idem.
Otro, Juan Alcaide Márquez, de
la 88 Idem.
Otro, José Navajas Pérez, de la
88 Idem.
Otro, Juan Centella Pérez, de la
88 Idem.
Otro, Roberto Castillejo Espino
sa, de la 92 Idem.
Cabo, Valentin Calleja Tapia, de
la 105 Idem.
Otro, Luis González Blanco, de
la 112 Idem.
Soldado, Florencio Periáñez Ra
sero, de la 150 Idem.
Cabo, Julio Freire Volasco, de la
9.a División: Compañía Zapadores.
Soldado, Tiburcio Alcalde Gon
zález, de la 1.a Compañía Divisio
naria de Ingenieros.
Otro, Alfredo García Alvarez, de
Batallón Zapadores Minadores.
Otro, Alejandro Miedes Expósito,
Idem, íd.
•
Cabo, Gregorio Pastor Carrasco,
de . la 6.a División.. Compañía de
Zapadores.
Soldado, Juan Flor Daza, de la
7.a División. Compañia de Zapa
dores.
Otro, Vircrilio Polo Ramírez, del
1.r Batallón de Fortificaciones.
Otro, Macario Quero Ruiz, del
6.° Idem.
Otro, Pedro Jiménez Jiménez, de
la 7.a Compañía Divisionaria. Zapa
dores.
Otro, Mariano Escudero Gil, del
disuelto Batallón de Albacete n.° 5.
Otro, Elías Torres Marugan, del
Batallón «Los Fígaros».
Otro, Bartolomé García Hernán
dez, del disuelto Batallón de Alba
cete n.° 5.
Otro, Benito Fernández Aguilar,
del 2.° Batallón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 2.
Madrid
Cabo, Leandro Nieto Galán, de
la 2.a. Brigada Mixta.
Soldado, Isidro Marín Valverde,
de la 2.a Idem.
Cabo, Monuel García Moreno, de
la 4.a Idem.
Otro, Venancio González Gallo,
de la 4.a Idem.
Otro, José García Moreno, de la
4.a Idem.
Soldado, Enrique Díaz Martín,-de
la 4.a Idem.
Otro, Antonio Cabrera Martín, de
la 4.a Idem. •
Cabo, Basilio de la Morena Mate
llano, de la 7.a Idem.
Soldado, Eutimio Pérez Asenjo,
de la 7.a Idem.
Otro, Bernardino García Benito,
de la 7.a Idem.
Otro, Nicomedes Díez Benito, de
la 7.a Idem.
- Otro, Eduardo Díez Benito, de la
7•a Idem.
Otro, Francisco Mateos Soriano,
de la 7.a Idem.
Otro, Felipe Angel Rodríguez
Luna, de la 10 Idem.
Otro, Angel López Aguado, de la
20 Idem.
Cabo, Ildefonso Lorite Lorite, de
la 23 Idem.
Soldado, Miguel Marín Carrillo,
de la 23 Idem.
Otro, Domingo Giménez Sánchez,
de la 23 Idem.
Otro, Manuel Ramos Serrano, de
la 24 Idem.
Otro, Juan Francisco Esquinas
Rivero, de la 25 Idem.
Cabo, Feliciano Castaño Portillo,
de la 26 Idem.
Otro, Minervino Cimas Martínez,
de la 26 Idem.
Otro, Enrique González Villegas,
de la 26 Idem.
Otro, José Escandón González,
de la 26 Idem.
Otro, Angel Cantos Marcos, de la
26 Idem.
Soldado, Angel Ariza Vázquez,
de la 26 Idem.
Otro, Antonio Barroso Cumplido,
de la 26 Idem.
Otro, Andrés Esteban García, de
la 26 Idem.
Otro, Daniel Ortiz España, de la
26 Idem.
Otro, Emilio Magan Martín, de la
26 Idem.
Otro, Felipe Castejón Olmedo, de
la 26 Idem.
Otro, Felipe González Oserio, de
la 26 Idem.
Otro, Julián Grande Egido, de la
26 Idem.
Otro, Fabriciano Núñez Calvo, de
la 26 Idem.
Otro, Tirso González Prada, de
la 26 Idem.
Otro, Evaristo Santo Tomás Gon
zález, de la 26 Idem.
Otro, Marcelino Neila Portela, de
la 26 Idem.
Otro, Pablo Antonio Boada Ayu
so, de la 26 Idem.
Otro, Justo San Frutos Berza', de
la 26 Idem.
Otro, Federico López López, de
la 26 Idem.
Otro, Genaro Real Quintana, de
la 26 Idem.
Otro, Tomás Rodríguez García,
de la 26 Idem.
Otro, Benedicto Sáez García, de
la 26 Idem.
Otro, Faustino Suárez Fernández,
de la 26 Idem.
Otro, Valeriano Querol Roglan,
de la 27 Idem.
Otro, Vicente Luna Fernández,
de la 28 Idem.
Otro, Rafael Fernández Herrera,
de la 28 Idem.
Cabo, Manuel García Muñoz, de
la 29 Idem.
Otro, Cirilo Reviejo Reviejo, de
la 29 Idem.
Otro, Hilario Tardío López, de
la 30 Idem.
Otro, Julián Dorado Portalatín,
de la 30 Idem.
Soldado, Esteban Lozano Her
nández, de la 30 Idem.
Otro, Román Ruiz Acébes, de la
30 Idem.
Otro, Francisco Jiménez Montes,
de la 30 Idem.
Otro, Guillermo Redondo Agüero,
de la 30 Idem.
Otro, Narciso Gozalo Encinas, de
_la 30 Idem.
Otro, Antonio Gómez Pérez, de la
30 Idem.
Cabo, Agustín Contreras Sanz, de
la 31 Idem.
Soldado, Benigno Fructuoso Lo,
rente Torrete de la 31 Idem.
Otro, Agustín Ballesteros Esco
lano, de la 31 Idem.
Cabo, Amancio Merino Diego, dela 32 Idem.
Otro, Fructuoso Ibarra Corrato.
de la 32 Idem.
Soldado, José Romero Acero, dela 32 Idem.
Otro, Eleuterio Ruiz Adrián, de
la 32 Idem.
Otro, Blas Ibáñez Expósito, de la
32 Idem.
Otro, Isidoro Salinero Martín, de
la 35 Idem.
Otro, Cristóbal Pérez Cabello, de
la 34 Idem.
Otro, Tomás Alarcón Peñarrubia,de la 38 Idem.
Otro, Salvador Aguilar Calvo, de
la 39 Idem.
Otro Alejandro Ayora Molina, de
la 39 Idem.
Otro, Ricardo Esteban Rasaba
dos, de la 39 Idem.
Otro Juan Sánchez Gómez de la
39 Idem.
Otro, Eugenio Luna Mayor, de la
39 Idem.
Otro, Pablo de la Fuente Madue
no, de la 39 Idem,
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Cabo, Juan Rodago López, de la
40 Idem.
Soldado, Deogracias González
Cano, de la 40-Idem.
Otro, Pedro Gutiérrez Peña, de
la 40 Idem.
Otro, Ruperto García Andrés, de
la 42 Idem.
Otro, José de la Rosa Izquierdo,
de la 42 Idem.
Otro, Benito Escamilia Morales,
de la 43 Idem.
Otro, Baldano Pareja Fernández,
de la 43 Idem.
Otro, Teodosio Madraño Cabañas,
de la 43 Idem.
Otro, Francisco Bonilla Lara, de
la 45 Idem.
Cabo, Rufino Labrador Araque,
de la 49 Idem.
Otro, Benito Martín Giravert, de
la 50 Idem.
Otro, Francisco Castro Montes, - Otro, Julián Gómez García, de
de la 88 Idem. la 50 Idem.
Otro, Tomás Baena Roldán, de la Soldado, Antonio Rodríguez Ro
88 Idem. dríguez, de la 52 Idem.
Otro, Rafael García Morillo, de Cabo, José Lázaro Casado, de la
la 88 Idem. 57 Idem.
Otro, José Gómez Oliva, de la Soldado, Demetrio Alvarez Mar
88 Idem. tínez, de la 57 Idem.
Otro, Eloy Moreno Hernández, Otro, Salvador Company Ridau
de la 92 Idem. ra, de la 57 Idem. ,
Otro, Venancio Pérez Alonso, de Otro, Francisco Talens Martínez,
la 112 Idem. de la 57 Idem.
Cabo, Sixto Fuertes Cuella, de la Otro, Pedro Reguera Rech, de la
149 Idem. 58 Idem.
Soldado Benigno Humanes Gar- Otro, Emilio Vallada García, de
cía, del IV Cuerpo de Ejército, Ba- la 68 Idem.
talión de Zapadores. Cabo, Juan Torres Bravo, de la
Otro, Pedro Díaz Ortiz,• del IX 73 Idem.
Idem, Zapadores n.° 1. Otro, Patricio Nevado Pulido, de
Cabo, Félix Aparicio Martínez, la 73 Idem.
de la 9.a División. Compañia de Za- - Otro, Angel Castro Moreno, de la
padores. 73 Idem._
Otro, Eulalio Hernández Carras- Soldado, Amalio Sánchez Vicen4 Otro, Antonio Garrido García, de
co, de la 10 Idem. te, de Idem,fid. la 73 Idem.
Soldado, Laurentino López Re- Otro, Angel Martínez Díaz, de Cabo, Manuel Romero Cruz, de
dondo, de la 50 Idem. - Idem, id. la 74 Idem.
Otro, Manuel Montalbán Garras- Otro, Eutiquio González Rubio, Otro,
Patricio García López, de
co, de la 50 Idem. de Idem, íd. la 76 Idem.
Otro, Nicasio Blázquez González, Otro, Pancracio Villajas Carava- Otro, Joaquín Caballero García,
de la 50 Idem. ca, de Idem, íd. de la 76 Idem.
Otro, Carlos Castro Borderás, de Otro, Pedro González González, Otro,
Antonio Sánchez Jiménez,
la 50 Idem. de Idem, íd. de la 76 Idem.
Otro, José Fernández Fernández, Otro, Domitilo Aguilar Morán, de Otro,
Pascual Gil Disla, de la 76
de la 50 Idem. la 1.a División. Compañía Divisio- Idem.
Otro, Salvio Alonso Alonso, de ríanla de Ingenieros. Otro, Agustín
Ortiz García, de la
la 50 Idem. Otro, Hermenegildo Andrés Sa- 76 Idem.
Otro, Luis Galera Juan, de la 57 Soldado José Gil Amar, de la 76baya, de la 6.a División Zapadores.
Idem. Otro, Santos Monedero Heras, de Idem.
Otro, Vicente Ferrer Usó, de la la 9.a División. Compañía Divisio- Otro,
José Gago Hidalgo, de la
57 Idem.ik naria. 77 Idem.
Cabo, Victoriano Rubio García, Cabo, Francisco Gil Alcalá,
de
de la 65 Idem. Al Batallón de Retaguardia n.° 3. la 82 .Idem.
Cabo, Julián López Colina, de la Barcelona Soldado, Antonio López Montes,
66I m.de la 82 Idem.Soldado, AntonioVera Merino, de
Soldado, Alvaro Sanz Arroyo, de la 2.a Brigada Mixta. Otro,
José Gil Martín, de la 82
la 68 Idem. Otro, José Aranda Granados, de
Idem.
la 6. Idem.
' Otro, Justo Sánchez Noguera, de Otro, Vicente Nabal Beltrán,
de
Otro, Eulogio del RealAparicio,ala 70 Idem. la_ 84 Idem.Otro, Florencio Pineda García, de la 7•a Idem.Otro, Francisco Morales Muñoz,
Otro, Evaristo Alvarez Fermosol,de la 73 Idem.
de la 85 Idem.
de la 7 Idem.Otro, Daniel Carrasco Garrote, de Cabo,
Antonio Daniel Navajas, de
Otro, Salvador López Castillo, dela 73 Idem. la 88
Idem.
de la 8.a Idem.Cabo, Daniel Fernández Dacal, Soldado,
Francisco Valera Cho
de la 75Idem.coro, de la 88 Idem.Otro, José Gómez Aguilar, de la
Soldada, Horaclio González Tre- 12 Idem.
• Otro, Juan Calzado Olaya, de la
miño, de la 75 Idem. Otro, Francisco López Carrillos,
88 Idem.
Otro, José Sal Vicente, de la 75 de la 19 Idem.Otro, Joaquin López Magañas, de
Idem. Cabo, Manuel Lajarús Ball, de la
la 88 'dem.
Otro, Fidel Lozano Martínez, de 23 Idern.Otro, Matías Martínez López, de
la 75 Idem. la 88
Idem.
Otro, Agustín Julián Alonso, de Soldado,
Salvador Fornés Roig, Otro, Pedro Castro Serrano, de
la 75 Idem.
de la 23 Idem. la 88 Idem.
Otro, Manuel Mercado Morales, de Cabo,
José Baños López, de la 24 Otro, Joaquín Aguilar Carmona,
la 71 Idem.
Idem. de la 88 Idern.
Otro, José Santos Díaz, de la 75 Otro, Agustín
Jiménez González, Otro, Francisco Losada Garfio
Idem.de la 26 Idem. na, de la 88 Idem.
Cabo, Francisco Pérez López, de Soldado,
Isidro López López, de Otro, Blas Vacas Cuenca, de la
la 76 Idem.
la 26 Idem. 88 Idem.
Soldado, Gregorio Iturzaeta Mar-, Otro,
José María Martínez Escu- Otro, Francisco Sánchez Pinto,
tínez, de la 82 Idem. dero,
de la 31 Idem. de la 88 Idem.
Otro, Manuel Padilla Díaz, de la Otro, Juan Rodríguez Lara,
de la Otro, Hilario Ortiz Luque, de la
88 Idem. 33 Idem. 88
Idem.
Otro, Manuel Cumplido Ortiz, de Otro, Joaquín
Sánchez Jiménez, Otro, Manuel Castro Pietro, de la
la 88 Idem.
de la 45 Idem. 88 Idem.
Otro, Francisco Domínguez Gor- Otro, José Fernández Fernández, Otro,
Rafael Alcaide Jurado, de
do, de la 88 Idem. de la 45 Idem.
la 88 Idem.
Otro, Fernando Labrador García, Cabo, Daniel Solis Verga, de
la Otro, Daniel Hipola López, de
de la 88 Idem. 30 Idem.
la 88 !dem.
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Otro, Diego Cañero Molano, de la
88 Idem.
Otro, José Muñoz Lozano, de la
88 Idem.
Otro, Juan Madero Povedano, de
la 88 Idem.
Otro, Emi1i9 Martínez Milano, de
la 88 Idem.
Otro, Anastasio Jiménez Navarro,
de la 88 Idem.
Otro, Juan García González, de
la 93 Idem.
Otro, Pedro Vilela López, de la
112 Idem.
Cabo, Antonio Merancho Prado,
de la 125 Idem.
Soldado, José Blasco Asensio, de
la 125 Idem.
Otro, Andrés Margarit Salvadó,
de la 125 Idem.
Otro, Luis Mestres Rafés, de la
131 Idem.
Cabo, Juan Vilanova Marcet, de
la 136 Idem.
Soldado, José Pereña González,
de la 150 Idem.
Otro, Esteban González Recio, del
Batallón de Fortificaciones.
Soldado, Manuel Moya Torres, de
la 12 División. Compañía de Zapa
dores.
Cabo, Isidoro Carballido Trapie
11a, de la Comisión Liquidadora de
la Comandancia de Milicias.
Al Batallón de Retaguardia N.° 4,
Valencia
Soldado, Antonio Núñez Martín,
de la 2.a Brigada Mixta.
Cabo, Francisco Hernández Mo
reno, de la 4•a Idem.
Soldado, Benito Rodríguez Ramí
rez, de la 4.a Idem.
Otro, Cayetano Peñalver Pardi
nes, de la 4.a Idem.
Cabo, José Tomás Murgui, de la
7.a Idem.
Soldado, Vicente Sos Dolz, de la
7.a Idem.
Otro, Vicente Almiñana Más, de
la 7.a Idem.
Cabo, Francisco Godoy Bances,
de la 16 Idem.
Soldado, Matías Cañizares Ibá
ñez, de la 16 Idem.
Otro, Modesto Caballero Sanz, de
la 16 Idem.
Otro, Raimundo Martín Rueda, de
la 17 Idem.
Cabo, Francisco Andrés García,
de la 18 Idem.
Otro, José Antonio Muñoz Fer
nández, de la 19 Idem.
Soldado, José Navarro Alvaro, de
la 19 Idem.
Otro, Juan Ibáñez Esteban, de la
19 Idem.
Otro, Federico Serrano Mejía, de
la 19 Idem.
Otro, Miguel Herrero Guillén, de
la 19 Idem.
Otro, José Azorín Peñalva, de la
19 Idem.
•
Otro, Pedro Antonio López Mu
ñoz, de la 19 Idem.
Otro, José Antonio Ibáñez Ibá.
ñez, de la 19 Idem.
la 19 Idem.
Otro, Félix Mota Mata, de la 19
Idem.
Otro, Antonio Peinado Pérez de
la 19 Idem.
Otro, Marcelino Cutillas Poveda,
de la 19 Idem.
Otro, José Soria Moreno, de la
19 Idem.
Otro, José Mira Abat, de la 19
Idem.
Otro, Antonio Sánchez Maestre,
de la 19 Idem.
Cabo, Francisco Benítez Fontal
ba, de la 20 Idem.
Soldado, Anfonio Fernández Na
vas, de la 20 Idem.
Otro, Manuel Maldonado Galdea
no, de la 20 Idem.
Cabo, José Luis Gascón Grau, de
la 22 Idem.
Soldado, Federico Alberola San
martín, de la 22 Idem. •
Otro, Miguel Alós Seguí, de la
22 Idem.
Cabo, Juan Cuerva Medina, de la
23 Idem.
Otro, Miguel García Gómez, de
la 23 Idem.
Soldado, Manuel García Crin, de
la 23 Idem.
Otro, Antonio Agulles Puigcer
ver, de la 23 Idem.
Otro. Torcuato Sierra Lorente.
de la 23 Idem.
Otro. Juan Miravete Moreno, de
la 23 Idem.
Otro, Jtian Agayo Sánchez, de la
23 Idem.
Otro, Miguel Rodríguez Martín,
de la 24 Idem.
Otro, Francisco de la Paz Gar
cía. de la 24 Idem.
Otro, .Tosé Pines Pérez, de la
24 Idem.
Otro. Antonio Afán Mansilla, de
la 24 Idem.
Otro, Manuel Casado González,
de la 24 Idem.
Otro. Juan Sánchez Garrido. de
la 24 Idem.
Cabo, Pedro Arcos García, de la
26 Idem.
Soldado. Rafael González Gonzá
lez. de la 28 Idem.
Otro. Nicasio Caballero Becerril,
de la 29 Idem.
Cabo. Felipe Palancarejo Mallor
ga. de la 30 Idem.
Soldado, Mariano Martín López,
de la 30 Idem.
Otro, Segundo Martínez Izquier
do. de la 31 Idem.
Otro, Joaquín Sampén Herrero,
de la 33 Tdem.
Cabo, Juan Sancho Maganto, de
la 34 Idem.
Soldado, José Moreno Sánchez,
de la 35 Idem.
Otro, Emilio Moreno Herrero, de
la 37 Idem.
Otro. Cirilo de Castilla Jiménez,
de la 40 Tdem.
Otro, José Cavnela Egea, de la
41 Idem.
Cabo, José Payá Pardínez. de la
42 Idem.
Otro, Santiago Boix Maten, de la
42 Idem.
Otro, Salvador Moreno Gallar
do, de la 45 Idem.
Otro, Antonio Cañizares Rosa, de
la 45 Idem.
Soldado, José Garena Romero, de
de la 45 Idem.
Otro, Joaquín Muñoz Hernández,
de la 46 Idem.
Otro, Miguel Madueño Puertas,
de la 47 Idem.
Otro, Antonio González López, de
la 50 Idem.
Otro, Eduardo Carrero Lineira,
de la 50 Idem.
Otro, Juan Rodríguez Alvarez, de
la 50 Idem.
Cabo, francisco Cuevas Ojeda,
de la 51 Idem.
Soldado, Antonio Fernández Pé
rez, de la 54 Idem.
Cabo, -Alejandro Micó Crespón,
de la 57 Idem.
Otro, Vicente Climent Ferrer, de
la 57 Idem.
Otro, José Ortolá Codina, de la
57 Idem.
Otro, Santiago Gimeno Bono, de
la 57 Idem.
Otro, Rafael Tortejada Torteja
da, de la 57 Idem.
Otro, Francisco Garrido Guillén.
de la 57 Idem.
Soldado, Gaspar Gómez de la
Asunción, de la 57 Idem.
Otro, José Guillén Garrido, de la
57 Idem.
Otro, Jacinto Navarro García, de
la 57 Idem.
Otro. Constantino Vallés Linares,
de la 57 Idem.
Otro, José María Peris Blasco,
de la 57 Idem.
Otro, Salvador Pérez Grau, de la
57 Idem.
Otro, Abdón Carpintero Valero,
de la 57 Idem.
Otro, Perfecto González Loco, de
la 57 Idem.
Otro, Carlos Martí Sagrelles, de
la 57 Idem.
_Otro, Domingo Hernández Cor
tés. de la 57 Idem.
Otro, José Sanmartín Pastor, de
la• 57 Idem.
Otro, Leonardo Miralles Martí
nez, de la 57 Idem.
Otro, Ramón García Picot, de la
57 Idem.
Otro, Vicente Savall Tomás, de
la 57 Idem.
Otro, Victoriano Gallego Veran
ga, de la 57 Idem.
Otro, Alfonso Fernández Reque
na, de la 57 Idem.
Cabo, Evaristo Murcia Alcalá, de
la 58 Idem.
Otro, Guillermo Rivera Navarro,
de la 58 Idem.
Soldado, Vicente Ibáñez Bochons,
de la 58 Idem.
Otro, Francisco Ciar Talens, de
la 58 Idem.
Otro, Elíseo Sancho Muñoz, de
la 58 Idem.
Otro, Vicente Negre Mas, de la
58 Idem.
Otro, Emilio Fernández Fernán
dez, de la 58 Idem.
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Otro, Fernando Miralles Sendra,de la 58 Idem.
Otro, Pascual Bolufer Miralles, dela 58 Idem.
Otro, Carlos Boltá Gregori, de la58 Idem.
Cabo, Pedro Piller° Moreno, de
la 63 Idem.
Soldado, Cándido Macano López,de la 63 Idem.
Otro, Juan González Zamudio, dela 70 Idem.
Otro, Jaime Juan Llorens, de la
70 Idem.
Otro, Alfonso Martínez Martínez,de la 70 Idem.
Cabo, Juan Tostozo Alarcón, de
la 71 Idem.
Soldado, Juan Fuentes Alberola,
de la 71 Idem.
Cabo, Antonio Rodríguez Snchez,
de la 73 Idem.
Soldado, Rafael Arias Chavero,
de la 73 Idem.
Cabo, Emilio Milla Rodriguez, de
la 74 Idem.
Soldado, José Blanes Ríos, de la
74 Idem.
Otro, Juan Aliaga Guerrero, de
la 74 Idem.
Otro, Francisco Trejo Gómez, de
la 74 Idem.
Otro, José Robles Mollado, de la
74 Idem.
Cabo, Ramón Castillo Aubedo, de
la 75 Idem.
Soldado, Prudencio Crespón Gar
cia, de la 75 Idem.
Otro, Juan Diaz López, de la 75
Idem.
Otro, Robustiano Martínez Agui
lá, de la 78 Idem.
Otro, Luis Oleas Garcia, de la
78 Idem.
• Cabo, Manuel Cárdenas Martínez,
de la 80 Idem.
Soldado, Isidro Gómez Giménez,
de la 80 Idem.
Cabo, Vicente Vilar Blasco, de
la 82 Idem.
Soldado, Bautista Felis Font, de
la 82 Idem.
Otro, José María Pérez Calbuig,
de la 82 Idem.
Otro, Miguel López García, de la
82 Idem.
Otro, Andrés Altaver Soler, de la
82 Idem.
Otro, Nicomedes Cirera Jordá, de
la 82 Idem.
Otro, Juan Arébola Pascual, de
la 82 Idem.
Otro, Juan Moreno Marín, de la
83 Idem.
Cabo, Victoriano Sanz Rebullido,
de la 84 Idem.
Otro, Sebastián Julián García, de
la 84 Idem.
Soldado, Justiano Luis Díaz, de
la 84 Idem.
Otro, Gaspar Mingorance García,
de la 84 Idem.
Otro, Francisco Izquierdo Ten,
de la 84 Idem.
Otro, Antonio Moltó García, de
la 84 Idem.
tro, Juan Soriano Sánchez, de
la 85 Idem.
•••••■••■••■•■••1~...
Cabo, Antonio García Pérez, de
la 88 Idem.
Otro, Manuel Garrido Luque, de
la 88 Idem.
Soldado, Francisco Martín Valdi
via, de la 88 Idem.
Otro, Pedro Mato Morales, de la
88 Idem.
Otro, Manuel Galvano Gutiérrez,
de la 88 Idem.
Otro, Antonio Sánchez Toledo, dé
la 88 Idem.
Otro, José Bernal Lorente, de la
88 Idem.
Otro, Dionisio Luque Basurte, de
la 88 Idem.
Otro, Luis Ranza Girnaldo, de la
88 Idem.
Otro, Manuel Pérez Hinojosa, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Carmona Vicent,
de la 88 Mem.
Otro, Rafael Calvo Aranda, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Otero Aguayo, de
la 88 Idem.
Otro, Juan Aranganes Pineda, de
la 88 'dem.
Otro, Agustín Morales Ruiz, de la
88 Idem.
Otro, Manuel González Romero,
de la 88 Idem.
Otro, Miguel Frasnedo. Pérez, de
la 90 Idem.
Otro, José Esteve Roque, de la
96 Idem.
Otro, José Antonio Escoto Roma
guera, de la 131 Idem.
Otro, Antonio Ortega Canet, de la
6.a División Zapadores.
Cabo, José Ribelles Sorolla, del
disuelto Batallón Ametralladoras
Valencia.
Soldado, Joaquín Ventura Ibá
ñez, del Batallón Ametralladoras
n.° 25.
Otro, Modesto Balaguer Renart,
del XIX Cuarpo Ejército. Compañía
de Zapadores.
Otro, Vicente Juan Palop, del
Idem, id.
Otro, Ramón Pérez Palop, del
Idem, íd.
Otro, Leonardo Hoyos Sánchez,
del IV Cuerpo de Ejército. Compa
ñía de Zapadores.
Otro, Ignacio Martínez Navarro,
de la 40 División. Compañía de Za
padores.
Otro, Onofre Cisnero Sotolongo,
del XIX Cuerpo de Ejército. Com
pañía de Zapadores. _
Otro, José García García, del Ba
tallón de Guerra Química.
Al Batallón de Retaguardia N.° 5,
Albacete
Soldado, Juan Espada Ladrón de
Guevara, de la 2.a Brigada Mixta.
Cabo, Francisco Francés Alcázar,
de la 4.a Idem.
Soldado, José Tárraga Torró, de
la 4.a Idem.
Otro, Pascual Calpena Miralles,
de la 4.1 Idem.
Otro, Antonio Ruano Cuenca, de
la 4.a Idem.
Otro, Saturnino Pardo Navarro,
de la 6.a Idem.
Otro, Domingo Mena Urdía, de
la 16 Idem.
Otro, Manuel Delgado García, de
la 16 Idem.
Otro, Eladio Sánchez Iebanes, de
la 17 Idem.
Otro, Ramón Cern) Ciudad, de
la 17 Idem.
Otro, Juan Serrano Payatos, de
la 18 Idem.
Cabo, Lorenzo Moreno de la Ro
sa, de la 19 Idem.
Soldado, Rosario Carrizosa de la
Hoz, de la 19 Idem.
Otro, Juan María Gea Espín, de
la 22 Idem.
Cabo, Cristóbal Guizado Gil, de
la 23 Idem.
Otro, José Auzó Molina, de la 23
Idem.
Soldado, José Sierra Cruz, de la
23 Idem.
Otro, José Castro Hernández, de
la 24 Idem.
Otro, Fidel Romero Reche, de la
24 Idem.
Otro, Manuel Serrano Ortiz, de
la 24 Idem.
Otro, Ignacio Mata Romero, de la
24 Idem.
Otro, Cristóbal Montoro García,
de la 24 Idem.
Otro, Mariano Cano Beltrán, de
la 24 Idem.
Otro, Indalecio Palenzuela Palen
zuela, de la 24 Idem.
Otro, Antonio Díaz Alias, de la
24 Idern.
Otro, Ginés Saenz Gonzas, de la
24 Idem.
Otro, Dionisio Ramírez Palomi
no, de la 24 Idem.
Cabo, Salvador Ruiz Mora, de la
25 Idem.
Otro, Agustín Espejo García, de
la 25 Idem.
Otro, Pedro Diaz Rico, de la 25
Idem.
Soldado, Juan Aranda Fernán
dez, de la 25 Idem.
Otro, Nicolás Diaz Rico, de la
25 Idem.
Otro, Pedro Ortega Moreno, de la
25 Idem.
Otro, Pedro Cordero Fernández,,
de la 25 Idem.
Otro, Francisco Garcia López de
Lerma, de la 26 Idem.
Otro, Pablo Sánchez Martínez, de
la 31 Idem.
Otro, Eusebio Cabarcos Carralón,
de la 31 Idem. •
Otro, Tomás Pérez.Zurdo, de la
32 Idem.
Otro, José Torres Garzón, de la
33 Idem.
Cabo, Angel Ortiz Soler, de la 45
Idem.
Soldado, Manuel Molina Martí
nez, de la 45 Idem.
Otro, José Román Ortiz, de la
50 Idem.
Otro, Francisco García González,
de la 50 Idem.
Otro, Pedro Medina García, de la
50 Idem. •
Otro, Rafael López López, de la
57 Idem.
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Otro, José Guillén Garrido, de la
57 Idem.
Otro, Felipe Sánchiz Monar, de
la 57 Idem.
Otro, Daniel Sebastián Martí Mar
tínez, de la, 57 Idem.
Otro, Jesús Cardo Fabuel, de la
58 Idem.
Otro, Juan Martínez Cangrés, de
la 58 Idem.
Otro, Vicente Riera Llorent, de •
la 58 Idem.
Otro, Agustín Peribáñez Moreno,
de la 58 Idem.
Otro, José Torregrosa Mirón, de
la 66 Idem.
Cabo, Miguel Amor Jordán, de la
73 Idem.
Otro, Manuel Abad Díaz, de la
73 Idem.
Soldado, Luis Ariza Jurado, de
la 73 Idem.
Otro, Francisco Romero Sicilia,
de la 73 Idem.
Otro, Gregorio Cuello Granado,
de la 73 Idem.
Cabo, Manuel Rivero Fontán, de
la 75 Idem.
Soldado, Antonio Molina Truji
llo, de la 75 Idem.
Otro, Luis Hidalgo Gómez, de la
77 Idem.
Otro, Juan Alcalá Cruz, de la 78
Idem.
Cabo, Pedro García Lozano, de
la 80 Idem.
Otro, Manuel Avilés Giménez, de
la 80 Idem.
Soldado, Francisco Gutiérrez
Castro, de la 80 Idem.
Otro, Manuel Ruiz Aguilera, de
la 82 Idem.
Otro, Amado Mateo Cuesta, de la
84 Idem.
Otro, Florentino Ibáñez Bosque,
de la 84 Idem.
Otro, José Bolivar Pérez, de la
88 Idem.
Otro, Domingo Diaz Duarte, de
la 92 Idem.
Cabo; Vicente Godoy Gómez, de
la 97 Idem.
Soldado, Juan Valera Moreno, del
VIII Cuerpo de Ejército, Compañía
de Zapadores.
- Otro, Juan Rodríguez Hidalgo,
del 1 er. Batallón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 6,
Alicante
Cabo, José Cano Márquez, de la
2.a Brigada Mixta.
Otro, Tomás Cruz Segura, de la
2.a Idem.
Soldado, Herminio Padilla Sevi•
ha, de la 2.a Idem.
Otro, Salomón Canete Pavón, de
la 4.a Idem.
Catalino Tajuelo Corrales,
de la 17 Idem.
Otro, Dimas Gallo Fernández, de
la 17 Idem.
Otro, Cirilo Jesús Escibar Gijón,
de la 17 Idem.
Soldado, Genaro Donaire Delga
do, de la 17 Idem.
Otro, Vicente Blas Celada Caba
llero, de la 17 Idem.
Otro, Enrique Mediero Penot, de
la 17 Idem.
Otro, Cristóbal Jiménez Sánchez,
de la 23 Idem.
Otro, Francisco Iborra Coronel,
de la 23 Idem.
Otro, Luis Sánchez Fernández, de
la 23 Idem.
Otro, José Cutilla Ramírez, de la
23 Idem.
Otro, Juan Gómez Robles, de la
23 Idem.
Otro, Antonio Gómez Huerta, de
la 23 Idem.
Cabo, Miguel Haro López, de la
24 Idem.
Otro, Salvador Bautista Jiménez,
de la 25 Idem.
Otro, Angel Valdivia Mendoza, de
la 25 Idem.
Soldado, Francisco Alcaide Ca
bezas, de la 26 Idem.
Otro, Alfredo Puches Muñoz, de
la 30 Idem.
Otro, Damián Alonso Sánchez, de
la 31 Idem.
Otro, Gregorio Avenojar Serrano,
.de la 32 Idem.
Otro, Emilio Farreras López, de
-la 32 Idem.
Cabo, Francisco Gutiérrez Tra
castro, de la 34 Idem.
Otro, Juan Rodríguez Montero,
de la 34 Idem.
Soldado, Tomás Delgado Gonzá
lez, de la 41 Idem.
Otro, Esteban Aguado Martín, de
la 45 Idem.
° Otro, Rafael Jurado Romero, de
la 50 Idem.
Cabo, José Segura Sánchez, de
la 54 Idem.
Soldado, Juan Cruz Perez, de la
54 Idem.
Otro, Francisco Rodríguez Ruiz,
de la 54 Idem.
Otro, Indalecio Rodríguez Gó
mez, de la 54 Idem.
Otro, Federico Valera Jiménez,
de la 54 Idem.
Otro, Rafael Martínez Tebar, de
la 58 Idem.
Otro, Salvador Barat Calaforra,
de la 58 Idem.
Otro, Ricardo Benavent Sanma
teu, de la 58 Idem.
Otro, Clemente Aguilar González,
de la 66 Idem.
Cabo, Pedro Juan Blasco Grande,
de la 71 Idem.
Soldado, Pascual Lozano Lucas,
de la 71 Idem.
Cabo, Juan Fuentes Aliaga, de la
73 Idem.
Otro, Isidro Atajaqueses Gonzá
lez., de la 73 Idem.
Otro, Rafael Muñoz Caballero, de
la 73 Idem.
Otro, José Diaz Martínez, de la
73 Idem.
Soldado, Francisco Gabrera Mar
tínez, de la 73 Idem.
Otro, José Rodríguez García, de
la 73 Idem.
Otro, Rafael García García, de
la 73 Idem.
Otro, Emilio Garcia Dañas, de la
73 Idem.
Otro, Román Pérez Murcia, de la
75 Idem.
Otro, Emilio Pérez García, de la
75 Idem.
Otro, Juan José Palacios Fernán
dez, de la 75 Idem.
Otro, Agustín Puche Ortuño, de
la 76 Idem.
Otro, Domingo Oficial Martínez,
de la 84 Idem.
Otro, Simón Marín Catalán, de la
84 Idem.
Otro, José Sánchez Pascual, de la
84 Idem.
Otro, Domingo Centilles Sábado,
de la 84 Idem.
Cabo, Antonio Méndez Rus, de la
88 Idem.
Otro, Francisco Paradas Aguile
ra, de la 88 Idem.
Soldado, José Crespo Molina, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Salado Aragón, de
la 92 Idem.
Cabo, Victoriano Sáez Terrabia,
de la 97 Idem.
Soldado, José Hurtado Alonso, de
la 139 Idem.
Otro, Ramón Moreno Alcaide, de
la 148 Idem.
Otro, José Larroca Tinoco, del
2.° Batallón de Fortificaciones.
Otro, Sebastián Parra Huesca, del
Idem, íd. •
Otro, Eleuterio García Serrano,
de la 1.a Compañía Divisionaria, In
genieros.
Otro, José Delgado Reyes, de la
7.a.' División, Compañía de Zapado
res.
Otro, Angel Ortiz Ortiz, de
Idem íd.
Al Batallón de Retaguardia N.° 7,
Valencia
Soldado, José Cañizares Amate,
de la 2.a Brigada Mixta.
Cabo, Tamás Bayle Sampere, de
la 4.a Idem.
Soldado, Juan Aga Plazas, de .la
4.a Idem.
Otro, Francisco Navarro Camine.
ro, de la 4.1 Idem.
Otro, Pedro Sánchez Talavera, de
la 4.a Idem.
Otro, Antonio Lucas Jiménez, de
la 6.a Idem.
Otro, Juan Antonio Andrés Bade
nes, de la 7.a *Mem.
Otro, Juan Baño Santacreu de la
7.a Idem.
Cabo, Diego Viena Belardiez, de
la 16 Idem.
Soldado, Tomás Llano García, de
la 16 Ident
Otro, Alonso Fernández Reyes,
de la 16 Idem.
Otro, Pedro López Ruiz, de la 17
Idem.
Cabo, Blas Jiménez Palón, de la
19 Idem.
Otro, Joaquín Soriano Bermar,
de la 19 Idem.
Soldado, Francisco Alarcón Cer
da, de la 19 Idem.
Otro, Antonio Iniesta Segura, de
la 19 Mem.
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Otro, Rafael Ifiesta Cabedo, dela 19 Idem.
Otro, Pascual Santa Ortuño, dela 19 Idem.
Otro, Daniel Palomares Altés, dela 19 Idem.
Otro, Joaquín Navarro Comenda
dor, de la 19 Idem.
Otro, Rufino López Martínez, dela 19 Idem.
Otro, Alfonso Arroyo Chacón, dela 19 Idem.
Otro, Tomás Algarra Hernández,de la 19 Idem.
Otro, Luis Serrano Esteve, de la19 Idem.
Otro, Vicente Gil Ochoa, de la19 Idem.
Otro, Juan Gaspar Gil, de la 19Idem.
Otro, José Santa Hernández, dela 19 Idem.
Otro, Bartolomé Gil Ruiz, de la20 Idem.
Cabo, José Moreno Onrubia, de
la 22 Idem.
Otro, Cándido Martínez Ferran
do, de la 22 Idem.
Soldado, Francisco Mari Dolz, dela 22 Idem.
Otro, Elías Verdú Garrigós, de la
22 Idem.
Cabo, Francisco Meléndez Rojas,de la 23 Idem.
Otro, Francisco Vergel Martínez,de la 23 Idem.
Otro, José Contreras Plaza, de la
23 Idem.
Soldado, Juan Martínez Becerra,
de la 23 Idem.
Otro, Bautista Femania Mengual,
de la 23 Idem.
Otro, Francisco Garrido Cruz, de
la 23 Idem.
Otro, Carmelo Tejada Gómez, de
la 23 Ídem.
Otro, Gerónimo Hernández Sán
chez, de la 23 Idem. ,
Cabo, José Suárez Gómez, de la
24 Idem.
Soldado, Manuel Sánchez Verga
ra, de la 24 Idem.
Otro, Manuel Talavera
de la 24 Idem.
Otro, Francisco Javier Ramírez
Rabasco, de la 25 Idem. 1
Cabo, Julián Atilano Lucero, de
la 26 Idem. 5
Soldado, Fernando • Milina Lara,
de la 30 Idem. 1
Otro, Pedro Gómez González, de
la 30 Idem. 5
Cabo, Rogelio Pérez de la Plata,
de la 31 Idem.
Soldado, Juan Meneses Jiménez,
de la 31 Idem. 1
Otro, Miguel Iglesias Rebollo, de
la 32 Idem. la
Otro, José García Cerdá, de la
33 Idem. ti
Otro, Pablo Sarmiento Romero,
de la 35 Idem. la
Otro, Antonio Alvarez Rico, de la
35 Idem.
Otro, Martín Salinas Ramírez, de
la 41 Idem. 11
Otro, Pedro García Díaz, de la
41 Idem. de
Tudela,
Otro, Benjamín Alemany Ramo
de la 42 Idem.
Cabo, Juan Ramón Marcos R
quelme, de la 45 Idem.
Otro, Blas Cánovas Andreu, dla 45 Idem.
Soldado, Francisco Tavira Z
mora, de la 45 Idem.
Otro, Angel Noguera Basrida, d
la 45 Idem.
Otro, Juan Barragan Arnedo, dla 45 Idem.
Cabo, Gaspar Alejos Alabarta, d
la 47 Idem.
Soldado, Sebastián Vázquez O
tega, de la 47 Idem.
Otro, Pedro Ortuno Medina, d
la 50 Idem.
Otro, Antonio Vera Barragan, d
la 50 Idem.
Cabo, Antonio Paredes Ruiz, d
la 51 Idem.
Soldado Agapito Méndez Expós
lo, de la 55 Idem.
Cabo, Julián Herrero Fortea, de
la 57 Idem.
Otro, Alfredo Espert Gil, de la
57 Idem.
Otro, Julián Soriano García, de
la 57 Idem.
Otro, Manuel Marzal Piera, de la
57 Idem.
Otro, Carmelo Ruiz Alemany, de
la 57 Idem.
Soldado, Vicente Vercher García
de la 57 Idem.
Otro, Joaquín Gómez Maza, de 1
57 Idem.
Otro, José Santapau Catayna, d
la 57 Idem.
Otro, Antonio Rodríguez Moll, d
la 57 Idem.
Otro, José Hernández Calatayud
de la 57 Idem.
Otro, José Ibáñez Brigidano, d
la 57 Idem.
Otro, Antonio Antón Alvaro, d
la 57 Idem.
Otro, Antonio Ponce Serrano, d
la 57 Idem. 1
Otro, Alfredo Rodríguez Martí
nez, de la 57 Idem.
Otro, Cayetano Cánovas Ruiz, d
la 57 Idem.
Otro, Rafael Guillén Torró, de
a 57 Idem.
Otro, Vicente Grau Grau, de la
7 Idem.
Otro, José Vialeanet Gabarda, de
a 57 Idem.
Otro, Jaime Benito Muñoz, de la
7 Idem.
Otro, Ramón Benavent Simeón,
e la 57 Idem.
Otro, Miguel Aledo Pascual, de
a 57 Idem.
Otro, Adolfo Lievana Ramos, de
57 Idem.
Otro, José Antonio García Mar
nez, de la 57 Idem.
Cabo, Bautista Calvo Alegrei de
58 Idem.
Otro, Manuel Blasco Hermano,
e la 58 Idem.
Otro, Emilio Benavent Cuquere
a, de la 58 Idem.
Soldado, Luis Sagristá Abadía,
la 58 Idem.
s, Otro, Juan Jimeno Bort, de la
58 Idem.
Otro, Ramón Vidal Pardo, de la
58 Idem.
e Otro, José Donar Giner, de la 58•
Idem.
a- Otro, Francisco Campoy López,de la 58 Idem.
e Otro, José Sendra gendra, de la58 Idem.
e Otro, José Miralles García, de la58 Idem.
e Otro, Julio Vázquel Nogal, de la
63 Idem.
r- Cabo, Nazario Gili Martínez, de la
70 Idem.
e Soldado, Francisco Rincón Mena,de la 70 Idem.
e Otro, Juan Ayala Ponce, de la70 Idem.
e Otro, Juan Morales Campos, de
la 70 Idem.
Otro, Julián Lillo Hernández, de
la 71 Idem.
Otro, Vicente Verdú Navarro, de
la 71 Idem.
Otro, José
la 73 Idem.
Otro, José
73 Idem.
Otro, Antonio Castro Berjel, de la
73 Idem.
Cabo, Rafael González Berenguer,
de la 74 Idem.
Otro, Manuel Pérez Romero, de
la 74 Idem.
a Soldado, Juan López Parra, de la
74 Idem.
e Otro, Antonio Benítez Díaz,. de la
74 Idem.
e Otro, Juan Gago Reyes, de la 74
Idem.
Otro, José Navarro Fernández,
de la 75 Idem.
e Otro, Manuel Mejías
la 75 Idem.
e Otro, Pedro García Castellanos,
de la 75 Idem.
e Otro, Antonio Martínez Amorós,
de la 75 Idem.
Otro, Antonio García Casares, de
la 78 Idem,
e Otro, Justo Vacón Sánchez, de la
78 Idem.
Otro, Francisco Egea López, de
la 78 Idem.
Cabo, Amadeo Carchano Jordá,
de la 82 Idem.
Otro, José Romero Maten, de la
82 Idem.
Soldado, Gerardo Gómez López,
de la 82 Idem.
Otro, Manuel Rodríguez Gonzá
lez, de la 82 Idem.
Otro, Agustín Gavera Romero, dela 82 Idem.
Otro, Angel Faus Camarena, de
la 82 Idem.
Otro, Emilio García Arroyo, de
la 82 Idem.
Otro, Emilio Pelarda Badenes, de
la 83 Idem.
Cabo, Salvador García Gómez, de
la 84 Idem.
Soldado, Antonio Barberá Sanz,
de la 84 Idem.
Otro, José Castelló Dasi, de la 84
Idem.
Cárdenas Morales, de
Padilla García, de la
Gordon, de
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Otro, Antonio Muñoz Corbera, de
la 84 Idem.
Otro, Juan Punter Gómez, de la
84 Idem.
Cabo, Antonio Sabio Alaninos, de
la 85 Idem.
Otro, Miguel Plaza, Melendo, de
la 88 Idem.
Soldado, Rafael Raigam Requena,
de la 88 Idem.
Otro, José Acosta Benítez, de la
88 Idem.
Otro, Juan Maciá Ortiz, de la 88
Id em.
Otro, José Moreno Madrid, de la
88 Idem.
Otro, Doroteo Moreno García, de
la 88 Idem.
Otro, José Ramos García, de la
88 Idem.
Otro, Tomás Lópera González, de
la. 88 .Idem.
Otro, José Arjona Urbano, de la
88 Idem.
Otro, Luis Jurado Carpio, de La
88 .Idem.
Otro, José Berjillo Rodríguez, de
la 88 Idem.
Otro, José Carrillo Ballesteros,
de la 88 Idem.
Otro, Bartolomé Alcolea López,
de la 88 Idem.
Otro, Francisco Cañera Márquez.
de la 88 Idem.
Otro, Mateo Mora Abad, de la
88 Idem.
Otro, Juan Moreno Jiménez, de
la 88 Idem.
Cabo, Rafael Jordá Linares, dé la
90 Idem.
Soldado, Tomás Pérez Porrillo,
de la 90 Idem.
Otro, Cristino Hernández García,
de la 112 Idem.
Cabo, Francisco Rubert Sanalin
ja, del XIX Cuerpo de Ejército.
Compañia de Zapadores.
Soldado, Salvador Navarro Co
rella, del Idem íd.
Otro, Antonio Sánchez Andrés,
de Idem íd.
Otro, Baltasar Tárrega Martí, de
Idem íd.
Otro, José Lisardo Huguete, de
Idem id.
Otro, Patricio Redón Escrihuela,
de Idem íd.
Cabo, Lorenzo Sánchez Ibáñez,
de la 40 División. Compañía de
Zapadores.
Soldado, Arturo Ortolá Sanz, de
la 41 Idem íd.
Otro, Jesús García Tejada, de la
6.a Idem. íd.
Otro, José María Sanchiz Nava
rro., de la 41 Idem íd.
Otro, José Pérez Bañó, del 3.r Ba
tallón de Zapadores Minadores.
Otro, José M.a Montero Ibargoi
tia, del Batallón de Montaña. Com
pañía de Ametralladoras.
Al Batallón de Retaguardia N.° 8.
Ciudad Leal
Cabo, Blas Moro Sampedro, de
la 6.a Brigada Mixta.
Soldado, Antolín Ordilla Corona
do, de la 20 Idem.
Cabo, Juan Ballester Hernández,
de la 23 Idem.
Otro, Julio Sánchez García, de
la 23 Idem.
Soldado, Juan Marín López, de
la 23 Idem.
Otro, Antonio García Rubio, de
la 23 Idem.
Otro, Román Martínez Castejón,
de la 23 Idem.
Otro, Antonio Munuera Muñoz,
de la 23 Idem.
Otro, Ezequiel Fuentes Camillo,
de la 23 Idem.
Otro, Juan Olmela Sabater, de
la 24 Idem.
Otro, Eugenio Amigó Gómez, de
la 32 Idem.
Otro, Ginés Hurtado Ramírez, de
la 45 Idem.
Cabo, Lázaro Sanz Sanz, de la
50 Idem.
Soldado, José Martínez Ibáñez,
de la 50 Idem.
Otro, Rafael Martín Sánchez, de
la 54 Idem.
Otro, Antonio Ruiz López, de la
54 Idem.
Cabo, Jenaro Cervero Ordóñez,
de la 61 Idem.
Soldado, Gabriel Perdiguero Uro
sa, de la 64 Idem.
Otro, Francisco Muñoz Cabrera,
de la 72 Idem .
Cabo, Francisco Reyes Roldán,
de la 73 Idem.
Otro, Miguel Calderón Calderón,
de la 73 Ideyn.
Otro, Juan Gómez Morales, de la
73 Idem.
Soldado, Alfonso Sanz Martín, de
la 73•Idem.
Otro, José Expósito Muñoz, de la
73 Idem.
Otro, Francisco Cano Martínez,
de la 73 Idem.
Otro, Genaro García Morales, de
la 73 Idem.
Otro, Miguel Cuesta Moreno, de
la 73 Idem.
Otro, Miguel Pascual Rodríguez,
de la 74 Idem.
Otro, Isidoro Gutiérrez Rodrigo,
de la 75 Idem.
Otro, Pedro García Gismero, de
la 75 Idem.
Otro, Pedro Gea Gandía, de la
75 Idem.
Otro, Francisco Lorenzo Argas,
de la 76 Idem.
Otro, José Marco Yago, de la 76
Idern.
Otro, Alfredo Pérez Marcos, de
la 76 Idem.
Otro, Manuel Fernández Rodrí
guez, de la 78 Idem.
Otro, Agustín Caja Lorente, de la
78 Idem.
Otro, Manuel Martínez Franco, de
la 78 Idem.
Cabo, José Figueras García, de
la 84 Idem.
Soldado, Manuel Adalid Antón,
de la 84 Idem.
Otro, José Murillo Benet, de la
84 Idem.
Otro, Antonio Méndez Laurel, de
la 86 Idem.
Cabo, Rafael Ramos Aguilera, de
la 88 Idem.
Soldado, Juan Mérida Avalos, de
la 88 Idem.
Otro, José Cubero García, de la
88 Idem.
Otro, José Rajano Reinosa, de la
88 Idem.
Otro, Miguel Alvarez Cabos, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Estepa Torres, de
la 88 Idem.
Otro, Alfonso Luna García, de la
88 Idem.
Otro, Juan Villegas Gutiérrez, de
la 88 Idem.
Otro, José Sánchez Herena, de la
88 Idem.
Otro, Vicente Madero Povedano,
de la 88 Idem.
Otro, José Fernández Canela, de
la 88 Idem.
Otro, Pedro Espinosa García, de
la 88 Idem.
Otro, Dionisio Cabezas Zamora,
de la 88 Idem.
Otro, Francisco Tena Díaz, de la
88 Idem.
Otro, Cándido Sánchez García,
de la 88 Idem.
Otro, Antonio Collado Crespín,
de la 88 Idem.
Otro, José Amos Rojano, de la
88 Idem.
• Otro, Rafael Escudero Ortega, de
la 88 Idem.
-Cabo, Pascual Giménez Baraba,
del IV Cuerpo de Ejército. Batallón
de Zapadores.
Soldado, Enrique Abelló Fernán
dez, del Batallón de la Guardia
Presidencial.
Otro, Antonio Martínez Sevilla,
del 1.r Batallón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 9.
Jaén
Soldado, Francisco Pérez Mur
guitio, de la 4.a Brigada Mixta.
Otro, Marcelino. Sanz San Juan,
de la 7.a Idem.
Cabo, Adolfo Barreiro Leuce, de
la 17 Idem.
Soldado, Mariano Mora Espejel,
de la 17 Idem.
Cabo, Amador Pérez Rico, de la
19 Idem.
Soldado, Francisco Navarro Ló
pez, de la 19 Idem.
Cabo, Juan Castells Aparicio, de
la 22 Idem.
Soldado, Juan 011er Sánchez, de
la 23 Idem.
Otro, Juan Tripiana Pérez, de la
23 Idem.
Cabo, Juan González Casas, de la
24 Idem.
Otro, Pedro García Cuesta, de la
24 Idem.
Soldado, Indalecio Cazorla Lara,
de la 24 Idem.
Otro, Mariano Jiménez Milán, de
la 24 Idem.
Otro, Juan Segura López, de la
24 Idem.
Otro, Alfonso Arias Calleja, de la
26 Idem.
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Otro, Felipe Prados González, dela 31 Idem.
Otro, Salvador Quesada Giménez,de la 34 Idem.
Otro, Pablo León Uceda, de la
49 Idem.
Cabo, Guille'rmo Benevent Laude
ti, de la 57 Idem.
Otro, Antonio Guillén Garrido,
de la 57 Idem.
Soldado, Bernabé Martínez Mon
zalve, de la 57 Idem.
Otro, Vicente D. Palomares Martí,
de la 57 Idem.
Otro, Vicente Muñoz Palomares,
de la 57 Idem.
Otro, Francisco Forrat Verdú, de
la 57 Idem.
Otro, Manuel Martínez Escrivá,
de la 57 Idem.
Otro, Manuel Cuevas Rodríguez,
de la 58 Idem.
Otro, Amós Cantarero Mesonero,
de la 66 Idem.
Cabo, Rafael López Martín, de la
73 Idem.
Otro, Manuel Crespo Luque, de
la 73 Idem.
Otro, Manuel Montero Almenara,
de la 73 Idem.
Otro, Lázaro Pedrajas Calero, de
la 73 Idem.
Soldado, Luis Serrano Laoz, de
la 73 Idem.
'Otro, José Monterroso García, de
la 73 Idem.
Otro, Juan Cañadas Díaz, de la
73 Idem.
Otro, Juan Camero Sovaqueva,
de la 74 Idem.
Cabo, Manuel Morente Pérez, de
la 75 Idem.
Soldado, Antonio Díaz Torres, de
la 75 Idem.
Otro, Victoriano Alcaide Nava
rro, de la 75 Idem.
Otro, Florentino Vicente Ayala,
de la 75 Idem.
Otro, Juan Bañón Azorín, de la
76 Idem.
Otro, Salvador. Lorenzo Arqués,
de la 76 Idem.
Otro, Isidro Cano Martínez, de
la 76 Idem.
Otro, Juan. Marín Guardiola, de
la 76 Idem.
Otro, Joaquín Gea García, de la
76 Idem.
Otro, José García Ortuño, de la
76 Idem.
Otro, José González García, de la
76 Idem.
Otro, Juan González Fornicles,
de la 78 Idem.
Otro, Cándido Rosas Hernández,
de la 78 Idem.
Otro, Francisco Pedregosa Mo
reno, de la 78 Idem.
Otro, Andrés Martínez Hinarejos,
de la 79 Idem.
Cabo, Manuel Guzmán García, de
la 82 Idem.
Soldado, Germán Salvador Mor
tas, de la 84 Idem.
Otro, Emilio Gil Fós, de la 84
Idem.
Otro, Rafael Hidalgo León, de la
88 Idem.
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Otro, Juan Ocaña Martínez, de la88 Idem.
Otro, Cándido Galindo Moreno,
de la 90 Idem.
Otro, Angel Santín Ochoa, de la
90 Idem.
Otro, Eugenio Torres Peláez, de
la 90 Idem.
Otro, Pedro García Ortiz, de la
p3 Idem.
Otro, Miguel Miravete Moreno, de
la 20 División. 4•1 Batería.
Otro, José Garrido Ramós, del
VII Cuerpo de Ejército. Zapadores.
Otro, Ezcauiel Tapia Marín, de
la 1.a Compañia Divisionaria de Za
padores.
Otro, Salvador Pérez Gallego, de
la 1.a Batería de 11,43.
Otro, Vicente Sánchez Olivera,
de la 41 División. Compañía de
Zapadores.
Otro, Angel López Solana, del
6.° Batallón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 10.
Almería
Soldado, Felipe Martín Gómez,
de la 4•a Brigada Mixta.
Cabo, Ramón Sauzamo
de la 19 Idem.
Soldado, Daniel Lozano
ros, de la 19 Idem.
Otro, Antonio Polaino
ros, de la 19 Idem.
Otro, Antonio Ruiz Portillo,
la 20 Idem.
Otro, Francisco Rodríguez Gon
zález, de la 24 Idem.
Otro. José Antonio Bueno Moya,
de la 24 Idem.
Cabo, Angel Martín Pino, de la
31 Idem.
Soldado, Antonio Primo Martin
Tapia, de la 31 Idem.
Otro, Gregorio Benito Ruiz, de
la 31 Idem.
Cabo. Pedro Angeles Lechuga, de
la 34 Idem.
Otro, Alfredo Oltra Vila, de la
47 Idem.
Soldado, Tomás Pérez Monterde,
de la 47 Idem.
Otro, José Andrés de los Ange
les, de la 47 Idem.
Cabo, Marco José Carpena, de la
50 Idem.
Soldado, Pablo Gil Pérez, de la
50 Idem.
Otro, Alfonso Serrano Castaño,
de la 50 Idem.
Otro, Evaristo Rodríguez Anzola,
de la 53 Idem.
Cabo, Pedro Martínez Giménez,
de la 57 Idem.
Otro, Emilio Barberán Arteaga,
de la 57 Idem.
Otro, Vicente Juan Llacer, de la
57 Idem.
Soldado, Julián Salguero Chacón,
de la 58 Idem.
Otro. Máximo García Godella, de
la 63 Idem.
Otro, Asunción Morales Pizarro,
de la 66 Mem.
Otro, José Olías Martínez, de la
66 Idem.
Otro, Saturnino Martínez Estarás,
de la 66 Idem.
Amorós,
Balleste
Matamo
de
Cabo, Manuel Aguistan Luna, de
la 73 Idem.
Otro, José Martínez León, de la
73 Idem.
Otro, Manuel Segura Rodríguez,
de la 73 Idem.
Soldado, José Tena Escat, de la
73 Idem.
Otro, Francisco Muñoz Ramírez,
de la 74 Idem.
Otro, Antonio Rodríguez Blanco,
de la 74 Idem.
Otro, Antonio Cuevas Rodríguez,
de la 74 Idem.
Cabo, Alberto Díaz Gutiérrez, de
la 75 Idem.
Soldado, Antonio Díaz Torres, de
la 75 Idem.
Otro, Andrés Cediel Treceño, de
la 75 Idem.
Otro, Miguel Giménez Panadero,
de la 75 Idem.
Otro, Miguel García Sánchez, de
la 75 Idem.
Cabo, Antonio Morcillo Pifiera,
de la 76 Idem.
Otro, José Fernández Giménez,
de la 76 Idem.
Otro, Antonio del Amor Paco, de
la 76 Idem.
Soldado, Pedro Valer° García, de
la 73 Idem.
Otro, Pascual Martínez Ibáñez,
de la 76 Idem.
Otro, Julián Santa Ortuño, de la
76 Idem,
Otro, José González García, de la
76 Idem.
Otro, Luis Hernández Gimériez,
de la 76 Idem.
Otro, Juan Martínez Medina, de
la 76 Idem.
Otro, Francisco Sánchez Flores,
de la 78 Idem.
Otro, Enrique Aguilar Medina, de
la 78 Idem.
Otro, Zacarias Sánchez Gómez,
de la 78 Idem.
Cabo, Antonio Pérez Fauli, de la
82 Id-em.
Soldado, Manuel Silvas Luque,
de la 82 Idem.
Cabo, Angel Torres Gómez, de la
84 Idem.
Soldado, Felipe Cobos Venzada,
de la 88 Idem.
Otro, Antonio Yuste Hidalgo, de
la 88 Idem.
Otro, Paulino García Bernat, de
la 150 Idem.
Otro, José María Ferrer Canet,
de la 41 División. Compañía de Za
padores.
Otro, Bautista Canet Canet, de la
Idem íd.
Otro, Vicente Canet Estornell, de
la Compañía Divisionaria de Zapa
dores.
Otro, Felipe Martín Merino, del
1.r Batállón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 11.
Murcia
Soldado, Juan García Martínez,
de la 2.a Brigada Mixta.
Otro, Sebas!ián Navarrete Her
nández, de la 2.a Idem.
Otro, Juan Francisco León Me
rino, de la 19 Idem.
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Otro, Antonio Bermudes Prados,
de la 20 Idem.
Otro, Carlos Romero Troncoso,
de la 20 Idem.
Otro, Francisco Cabrera Valen
zuela, de la 23 Idem.
Otro, José Hidalgo Garzón, de la
23 Idem.
Otro, Julio Martínez Fernández,
de la 23 Idem.
Otro, Antonio Sánchez García,
de la 23 Idem.
Otro, -Juan José Hinojoso Sán
chez, de la 23 Idem.
Otro, Antonio Artacho Hervás,
de la 24 Idern.
Otro, Manuel Latorre Puertos, de
la 24 Idem.
Otro, Rafael Ruiz Rodríguez, de
la 24 Idem.
Otro, Francisco Trujillo Navarro,
de la 24 Idem.
Otro, Francisco Morales Siciliá,
de la 24 Idem.
Otro, Francisco Durán Ruiz, de
la 25 Idem.
Otro, Miguel Serrano Mateo, de
la 25 Idem.
Cabo, Diego Pérez de la Plata,
de la 26 Idem.
Otro, Miguel Maldonado Lanza,
de la 34 Idem.
Otro, Francisco Navarro Fernán
dez, de la 42 Idem.
Soldado, Manuel Gómez López,
de la 44 Idem.
Otro, Juan Peidró Santamaría, de
la 46- Idem.
Cabo, Tertuliano Gómez García,
de la 49 Idem.
Soldado, Miguel Guillén García,
de la 55 Idem.
Cabo, Domingo Gregori Dosp, de
fa 57 Idem.
Otro, Salvador Valero Aparici,
de la 57 Idem.
Tambor, Vicente Llopis Frau, de
la 57 Idem.
Soldado, Vicente Martí Pellicer,
de la 57 Idem.
Otro, Bautista Pons Serra, de la
58 Idem.
Cabo, Ignacio Castro Sújar, de la
73 Idem.
Otro, Andrés Cuevas Olmo, de la
73 Idem.
Otro, Eusebio Holanda Muñoz, de
ia 73 Idem.
Soldado, Miguel Requena García,
de la 73 Idem.
Otro, Antonio Sánchez Arenas,
de la 73 Idem.
Otro, Antonio Lara Gallardo, de
la 73 Idem.
Otro, Baltasar Sánchez García,
de la 73 Idem.
Otro, Juan Rodriguez Egea, de la
74 Idem.
Otro, Manuel Castillejo Sánchez,
de la 74 Idem.
Cabo, Demetrio Velasco de Blas,
de la 75 Idem.
Otro, Juan Rodríguez Ramírez,
de la 76 Idem.
Soldado, José Linares Expósito,
de la 76 Idem.
Otro, Juan Azorín Ortuño, de la
76 Idem.
~EL
OtTo, Pedro Ortega Martínez, de
la 76 Idem.
Otro, José Sánchez Fernández,
de la 76 Idem.
Otro, Juan Martínez Lara, de la
76 Idem.
Otro, José Robles Solano, de la
78 Idem.
Otro, Nicolás Roldán Fernández,
de la 78 Idem.
Otro, Gregorio Plaza Sánchez, de
la 78 Idem.
Otro, Alfonso Alvarez Sánchez,
de la 88 Idem.
Otro, Pedro Villegas Gutiérrez,
de la 88 Idem.
Otro, Juan Cruz Rodríguez, de la
88 Mem.
Otro, Manuel Muñoz Luque, de
la 88 Idem.
Otro, Benito Botello Gíralder, de
la 88 Idem.
Otro, Manuel Nieto Olivero, de
la 88 Idem.
Otro, Miguel Campos Cortés, de
la 93 Idem.
Otro, José Sánchez Hornos, de
la 103 Idem.
Otro, Alfonso González Espinosa,
de la 103 Idem.
Cabo, Juan Figueras Rus, de la
114 Idem.
Soldado, Pascual Girona Juan,
del Batallón de Ametralladoras.
Otro, Timoteo Ricardo Langa
Maiques, del XIX Cuerpo de Ejér
cito. Compañía de Zapadores.
Otro, José Boluda Montagut, de
Idem íd.
Otro, Bautista Martínez Martínez,
de Idem íd.
Otro, Dionisio Frutos Francisco,
de Idem íd.
Otro, Juan José Nieto Sanz, del
7•0 Batallón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 12.
Cuenca
Soldado, Exiquio Vidal Gonzá
lez, de la 4.a Brigada Mixta.
Cabo, Vicente Anguila Carpio, de
la 16 Idem.
Soldado, Manuel Anguila Vizcaí
no, de la 16 Idem.
Otro, Ramón Cruz Hidalgo, de la
23 Idem.
Cabo, Juan Morente Morente, de
la 24 Idem.
Soldado, Eugenio López Jaén, de
la 24 Idem.
Otro, Martín Santamaría Valle,
de la 26 Idem.
Otro, Pedro López Fuensalida,
García, de la 31 Idem.
Otro, Juan Redondo Moral, de la
34 Idem.
Otro, Antonio Ruiz Rodríguez, de
la 34 Idem.
Cabo, Francisco Macias Ramos,
de la 39 Idem.
Otro, Juan Giménez Aguilar, de
la 45 Idem.
Soldado, José Gimeno Gomáriz,
de la 45 Idem.
Otro, Ramón Miguel Rodrigo, de
la 50 Idem.
Otro, José Serrano Marco, de la
50 Idem.
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Otro, Custodio Galiano Espino
sa, de la 50 Idem.
Otro, Juan González Nieto, de la
52 Idem.
Otro, José Martínez Gandía, de
la 57 Idem.
Otro, Salvador Cardona Cost, de
la 58 Idem.
Otro, Pedro Gutiérrez Tomás, de
la 58 Idem.
Otro, Domingo Peralva Giménez,
de la 66 Idem.
Otro, Juan Blanco Durán, de la
69 Idem.
Cabo, Francisco Aliralles Domín
guez, de la 71 Idem.
Otro, Gonzalo Díaz Baena, de la
73 Idem.
e
Otro, Juan González Centeno, de
la 73 Idem.
Otro, Manuel García Rivero, de
la 73 Idem.
Otro, Roque Carmona Relaño, de
la 73 Idem.
Otro, José Reyes Bernara, de la
73 Idem.
Otro, Cipriano Soto Ramírez, de
la 73 Idem.
Otro, Manuel Corpa Rodríguez,
de la 73 Idem.
Soldado, Clemente Hidalgo Pé
rez, de la 73 Idem.
Otro, Antonio Marín Redondo,
de la 73 Idem.
Otro, Francisco Lucena Gamas,
de la 73 Idem.
Otro, Manuel Vázquez González,
de la 73 Idem.
Otro, José Vázquez González, de
la 73 Idem.
Otro, Francisco Santos Romero,
de la 73 Idem.
Otro, Manuel Gómez López, de
la 74 Idem.
Otro, Miguel Hidalgo Giménez,
de la 74 Idem.
Otro, Juan Madueño Torrico, de
la 74 Idem:
Otro, José Rubio García, de la
76 Idem.
Otro, Francisco Soto García, de
la 78 Idem. •
Otro, Andrés García Sáez, de la
7-8 Idem.
Otro, Luis García Sánchez, de la
78 Idem.
Otro, José Silva Luque, de la
82 Idem.
Otro, Manuel Millán Giménez, de
la 82 Idem.
Otro, Jesús Piquer Molina, de la
83 Idem.
Otro, Marcos Pérez Brinquis, de
la 84 Wein.
Otro, Salvador Espadero Waldo,
de la 88 Idem.
Otro, Pedro García Castro, de la
88 Idem.
Cabo, Miguel Cotreras Robles de
la 110 Idem.
Otro, Eladio Ramos Peña, de la
110 Idem.
Soldado, Valero Inza Terren, de
la 131. Idem.
Cabo, Antonio de la Asunción
Pego, de la 7.1 División. Compañía
de Zapadores.•
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Soldado, Pedro Martin Muñoz, de
la 9.a Idem id.
Otro, José Rodríguez Delgado,
del 6.° Batallón de Fortificaciones.
Otro, Manuel Villa León, baja enla 27 División, en 1.° de mayo
de 1937.
Al Batallón de Retaguardia N.° 13.
Guadalajara
Soldado, Ginés Muñoz Molina, de
la 4•a Brigada Mixta.
Cabo, Juan Jiménez Plaza, de la20 Idem.
Soldado, José María Moreno Al
caraz, de la 20 Idem.
Cabo, Lorenzo Prieto del Pilar,
de la 30 Idem.
Soldado, José Jiménez Rojo, de
la 32 Idem.
Otro, Miguel Giménez Gil, de la
34 Idem.
Otro, Rafael Masiá Caravante, de
la 34 Idem.
Otro, Miguel Caparrós Castella
nos, de la 34 Idem.
Otro, Cándido Rubio González,
de la 35 Idem.
Otro, José Tueza Rocamora, de
la 145 Idem.
Cabo, Aniceto Sanz Sanz, de la
50 Idem.
Soldado, Joaquín Pérez Ferran
do, de la 58 Idem.
Otro, Pedro Sendra Escriba, de
la 58 Idem.
Cabo, José Trinidad Martín, de
la 70 Idem.
Soldado, Pedro Azorín Pascual,
de la 70 Idem.
Otro, Manuel Hernández Hernán
dez, de la 73 Idem.
Otro, Manuel Reyes Garderán, de
la 73 Idem.
Otro, Ramon Fernández Delgado,
de la 73 Idem.
Otro, Rafael Barroso Martín, de
la 73 Idem.
Cabo, Manuel Armada González,
de la 74 Idem.
Otro, Antonio Fernández García,
de la 74 Idem.
Soldado, Ernesto Gordon Calvo,
de la 74 Idem.
Otro, José Gutiérrez Lira, de la
74 Idem.
Otro, Manuel Molina Moreno, de
la 74 Idem.
Otro, Juan Madueño Torrico, de
la 74 Idem.
Otro, Juan Soto Molinillo, de la
74 Idem.
Otro, Fernando Fernández Ca
rrasco, de la 74 Idem.
Otro, Pablo Cabello Jiménez, de
la 74 Idem.
Otro, Elías González Gutiérrez,
de la 74 Idem.
Cabo, Pedro Guijarro Alvarez, de
la 75 Idem.
Soldado, Francisco Guerr er o
Guerrero, de la 75 Idem.
Otro, Bernabé Torres Sánchez, de
la 78 Idem.
Otro, Antonio Muñoz Espigares,
de la 18 Idem.
Otro, Vicente Magan Sánchez, de
la 78 Idem.
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Otro, Manuel Torres Ceballos, dla 79 Idem.
Otro, Luis Muñoz González, de 1
79 Idem.
Otro, Faustino López Pérez, d
la 82 Idem.
Cabo, Luis Sanfélix Ferrer, de 1
84 Idem.
Otro, Rafael Guzmán Jurado, d
la 88 Idem.
Otro, Federico Márquez Martínez
de la 88 Idem.
Otro, José Gonzále7 Soto, de la88 Idem.
Soldado, Francisco Gracia Moral
de la 88 Idem.
Otro, Juan Torrentera Villatoro
de la 88 Idem.
Otro, Luis Aranda Díaz, de 1
88 Idem.
Otro, Rafael Carizuelo Olivares
de la 88 Idem.
Otro, José García Sánchez, de
la 88 Idem.
Otro, Miguel Guijo Lamarca, de
la 88 Idem.
Otro, Julián Caramel Jiménez, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Zafra Aguilar, de
la 88 Idem.
Otro, Manuel Lucena Padilla, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Pavón González, de
.1a 88 Idem.
Otro, Juan Hita Bersalobre, de
la 97 Idem.
Cabo, Juan Antonio Romero Sán
chez, de la 103 Idem.
Otro, Juan Priego Priego, de la
103 Idem.
Soldado, José Moraga Albañil, de
la 103 Idem.
Otro, Francisco García Ferrer
de la 124 Idem.
Otro, José María Benítez Muñoz,
del Batallón de Guerra Química.
Al Batallón de Retaguardia N.° 14.
Castellón de la Plana
Soldado, Cosme Cebolla Tomey,
de la 4.a Brigada Mixta.
Otro, Juan Gómez Méndez, de la
4.a Idem.
Cabo, Adrián Pozo Estrada, de
la 19 Idem.
Soldado, Marcelino Berenguer
Salvador, de la 23 Idem.
Otro, Gaspar Colomina Pastor, de
la 23 Idem.
Otro, José Manzano Ros, de la
23 ,Idem.
Otro, José Cano Cano, de la 23
Idem.
Otro, Juan Martínez Cruz, de la
23 Idem.
Otro, Juan Almansa Cano, de la
23 Idem.
Otro, Francisco Aguila Liria, de
la 23 Idem.
Cabo, Antonio Campos González,
de la 24 Idem.
Soldado, Miguel Rodríguez Ro
dríguez, de la 24 Idem.
Otro, Juan Antonio Moreno Cas
tro, de la 24 Idem.
Otro, Juan Pérez Alonso, de la
24 Idem.
Otro, Joaquín Padilla Pérez, de
la 24 Idem.
Otro, Francisco Torres Cuenca,de la 24 Idem.
Otro, Pedro Quevedo Sánchez,
de la 24 Idem.
Otro, Desiderio Rosas Izquierdo,
de la 26 Idem.
Cabo, Guilermo Jiménez Herranz,
de la 34 Idem.
Soldado, Salvador Ramos Mallor
quín, de la 34 Idem.
Otro, Francisco Casado Ojeda, de
la 39 Idem. -
Otro, Rafael Moya Nieto, de la
47 Idem.
Otro, Miguel Segura Ledesma, de
la 47 Idem.
Cabo, Antonio Terrón Arteaga,
de la 50 Idem.
Soldado, Francisco Balesta Bení
tez, de la 57 Idem.
Otro, Luis Belis Zorita, de la 57
Idem.
Otro, Leandro Rico Alvert, de la
71 Idem.
Otro, José Navarro Guillén, de
la 71 Idem.
Otro, Antonio Piernas Sabier, de
la 73 Idem.
Otro, José Abad Fiaz, de la 73
Idem.
Otro, Rafael Benavent Navas, de
la 73 Idem.
Otro, Plácido García Blanco, de
la 74 Idem.
Otro, Antonio Cuevas Rodríguez,
de la 74 Idem.
Otro, Miguel Perrillo Larena, de
la 74 Idem.
Cabo. Miguel González González,
de la 75 Idem.
Otro, Jorge Moreno Cerezo, de
la 75 Idem.
Soldado, Leandro Bastena Olano,
de la 75 Idem.
Otro, Mariano Martínez Egea, de
la 76 Idem.
Otro, Manuel Mariscal Rodríguez,
de la 79 Idem.
Cabo, Joaquín Solás Solana, de
la 80 Idem.
Otro, José Antonio Motoya Mar
tín, de la 80 Idem.
Soldado, José Díaz García, de la
80 Idem.
Otro, Manuel Luzon Martínez, de
la 80 Idem.
Otro, José Antonio Gómez Luzon,
de la 80 Idem.
Otro, Nicolás Rodríguez Luque.
de la 82 Idem.
Otro, Miguel Pérez Cobos, de la
85 Idem.
Otro, Félix Delgado Moreno, de
la 88 Idem.
Otro, Juan Verdegay Villeda, de
la 88 Idem.
Otro, Francisco Fernández Co
zano, de la 88 Idem.
Otro, Pedro Tenorio Herrera, de
la 88 Idem.
Otro, José Casado Rodríguez, de
la 91 Idem.
Cabo, Antonio Lara Delgado, de
la 92 Idem.
Soldado, Antonio Fernández Por
tero, de la 93 Idem.
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Otro, Adrián Tilos López, de la
93 Idem.
Otro, Antonio Medina Rodríguez,
de la 93 Idem.
Otro, Francisco Osuna Navarro,
de la 93 Idem.
Otro, Francisco Herrero Chica,
de la 103 Idem.
Otro, Julián Botello Perianes, de
la 150 Idem.
Otro, Ramón Bermejo Osorio, de
la 3.a División. Compañía de Za
padores.
Otro, Alejandro Canalejas Orte
ga, de la 1.1 Compañía Divisiona
ria de Zapadores.
Otro, Juan Izquierdo Pérez, dela 9.a División. Compañía de Zapa
dores.
Cabo, José Vida Mérida, del Ba
tallón de Ametralladoras.
Soldado, Francisco Luján Gimé
nez, del Idem.
Otro, Segundo Bartolomé Díaz,dél 1.r Batallón de Fortificaciones.
Al Batallón de Retaguardia N.° 15.
Caspe
Soldado, Jerónimo Azañado Mu
ñoz, de la 7.a Brigada Mixta.
Otro, Juan Moreno Gordillo, de
la 20 Idem.
Otro, Manuel Ortega Ruiz, de la
24 Idem.
Otro, Antonio Olojo Contreras,
de la. 24 Idem.
Otro, Nicolás Bolañoz Sánchez,
de la 25 Idem.
Otro, Francisco Carrasco Sán
chez, de la 26 .Idem.
Cabo, Delfín Serrano Clemente,
de la 28 Idem.
Soldado, Francisco Granados Bo
nillo, de la 29 Idem.
Otro, Ramón Valcárcel Vila, de
la 31 Idém.
Cabo, Santiago Andrés Andrés, de
la 35 Idem.
Soldado, Joaquín A-dzuara Ru
bert, de la 37 Idem.
Otro, José Adell Agut, de la 37
Idem.
Cabo, Casildo Cruz Sobrino, de
la 41 Idem.
Otro, Julián de la Torre Roa, de
la 41 Idem.
Otro, Saturnino Leal Merino, de
la 41 Idem.
Otro, Francisco Sánchez Fernán
dez, de la 45 Idem.
Soldado, Antonio Boix Montanés,de la 47 Idem.
Otro, Francisco Ruiz Escamilla,de la 47 Idem.
Otro, Antonio López Morales, de
la 47 Idem.
Otro, Andrés Arias Salguero, dela_ 47 Idem.
Cabo, Antonio Rivas Gil, de 1a57Idem.
Soldado, Luis Belis Zorita, de la
57 Idem.
Otro, Bernardo Casquero Sabater,
de la 63 Idem.
Otro, Angel García Sánchez, de
la 66 Idem.
Cabo, Juan Campos Sánchez, dela 73 Idem.
Soldado, Manuel Granada] Casti
llo, de la 73 Idem.
Otro, José Alcaide Zafra, de la
73 Idem.
Otro, Manuel Pino Maestre, de la
73 Idem.
Otro, Juan Fuentes García, de la
73 Idem.
Otro, Juan Torres Pavón, de la
75 Idem.
Cabo, José Latorre Redolat, de la
82 Idem.
Soldado, Salvador Moreno López,
de la 82 Idem.
Otro, Antonio Rodríguez Jiménez,de la 85 Idem.
Otro, Antonio Peralta Muñoz, de
la 88 Idem.
Otro, Rafael Ruíz Pérez, de la 88
Idem.
Otro, Francisco Villanueva Gra
nado, de la 88 Idem.
Otro, Casimiro Niza Chavero, dela 88 Idem.
Otro, Rafael García Aamaya, de
la 88 Idem.
Otro, Rafael Rodríguez Jiménez,
de la 92 Idem.
Otro, Matías Aguilera Ordiñer, de
la 93 Idem.
Otro, José Díaz Rajoy, de la 93
Idem.
Otro, Jerónimo Gutiérrez Gutié
rrez, de la 97 Idem.
Cabo, Eulogio Varas Martín, de la
112 Idem.
Otro, Angel Calahorra Ríos, de
la 112 Idem.
Soldado, Gregorio Alonso Gonzá
lez, de ja 112 Idem.
Otro, Benito Sánchez Alvarez, de
la 112 Idem.
Otro, Leandro Díaz Fernández.
de la 112 Idem.
Otro, Bienvenido Sánchez Sán
chez, de la 112 Idem.
"Otro, Pedro Ayora Organista, de
la 112 Idem.
Otro, Sergio Ayuso Sánchez, de
la 112 Idem.
Otro, Miguel Luján Muñoz, de la
112 Idem.
Cabo, José Macarro Pérez, de la
150 Idem.'
Soldado, Antonio Vivas Gil, de la
150 Idem.
Otro, Horacio Torrado Borrache
ro, de la 150 Idem.
Otro, Manuel Méndez Aguilar, de
la 150 Idem.
Otro, Francisco Figueroa Jimé
nez, de la 7.a División, Compañia
de Zapadores.
Otro, Pedro Sánchez Ramos, de
la Idem íd.
Otro, Manuel Pons Burdeos, del
Batallón de Zapadores n.° 1.
Soldado, Joaquín Doménech Ro
da, del IX Cuerpo de Ejército. Ba
tallón de Zapadores.
Otro, Pedro Marín Perales, de
Idem íd.
Otro, Juan Navarro Cerdán, del
2.° Batallón de Fortificaciones.
Otro, Enrique Barberán Aparicio,del IX Cuerpo de Ejército. Batallón
de ametralladoras.
Cabo, Luis Bocanegra Caralváz
quez, del 7.° Batallón de Milicias de
Málaga.
Soldado, Felipe Martín García,
del Depósito de Reserva de 'Artille
ría de Madrid.
Al Batallón de Retaguardia N.° 16.
Barbastro
Soldado, Máximo Hernández
Blandin, de la 4.a Brigada Mixta.
Otro, Cristóbal Franco Merino,
de la 4.1 Idem.
Otro, Manuel de Frutos Rodrí
guez, de la 7.a Idem.
Cabo, Manuel Gómez Lara, de Ja
20 Idem.
Soldado, Salustiano Martín Mar
cos, de la 21 Idem.
Cabo, Ramón Donaire González,
de la 24 Idem.
. Soldado, Francisco Ríos Piñas,
de la 24 Idem.
Otro, Juan Jiménez Rodríguez, de
Ja 24 Idem.
Otro, Manuel Expósito Muñoz, de
la 24 Idem. '
Otro, Vida! López Baena, de la
24 Idem.
Cabo, Félix Contreras Sanz, 'le la
31 Idem.
Otro, Miguel Alaez Gómez, de la
31 Idem.
Soldado, Gregorio Sánchez Ca
rrasco, de la 32 Idem.
Cabo, Julián Fernández - Quejo
Callejo, de la 34 Idem.
Soldado, Juan Rodríguez Fernán
dez, de la 34 Idem.
Otro, Ramón Salvador Sánchez.
de la 34 Idem.
Cabo, Ginés Quirós Garrido, de
la 45 Idem.
Soldado, Adrián López Grandía,
de la 46 Idem.
Otro, Cayetano Naranjo Vega, de
la 47 Idem.
Otro, Juan Domínguez Serradi
lla, de la 50 Idem.
Cabo, Romualdo Rua Riera, de la
57 Idem.
Soldado, Antonio Guardiola Es
pinosa, de la 71 Idem.
Cabo, Manuel Espinar Vita, de ld
73 Idem.
Otro, José Sánchez Rudilla, de la
73 Idem.
Soldado, Manuel López Flores, dela 73 Idem.
Otro, Antonio Jiménez Lara, de
la 73 Idem.
Otro, Andrés Calvo Galera, de la
73 Idem.
Otro, Manuel Aguilar Arance, de
la 73 Idem.
Otro, Manuel Guerrero Busqueño,
de la 73 Idem.
Otro, Pedro García Olmos, de la
73 Idem.
Otro, Antonio Lindo Martínez, de
la 74 Idem.
Otro, Elías Centeno Bautista, de
la 88 Idem.
Otro, Pedro Carmona Vicent, dela 88 Idem.
Otro, Cristóbal Rosal Jiménez, de
la 88 Idem.
Otro, Juan Arévalo Hinojosa, de
la 88 Idem.
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Otro, Antonio Garcia Fuentes, de
la 88 Idem.
Otro, José Rodríguez Rodríguez,
de la 93 Idem.
Cabo, José Hernández García, de
la 112 Idem.
Otro, Vicente Somoza Candil, de
la 112 Idem.
Otro, Hipólito González Martín,
de la 112 Idem.
Otro, Domingo González Herranz,
de la 112 Idem.
Soldado, Frutos Rodríguez Luján,
de la 112 Idem.
Otro, Albino Sánchez Díaz, de la
112 Idem.
Otro, Vablo García de la Fuente,
de la 112 Idem.
Otro, Balbino Manso Arroyo, de
la 112 Idem.
Otro, Antonio Péreez Tejeda, de la
7.a División. Compañía de Zapa
dores.-
Otro, Agustín Sierra Maldoñado,
de Idem id.
Otro, Lorenzo Casado Barrasa, de
Idem íd.
Otro, Diego González González.
de Idem id.
Otro, Pedro Alonso Orejudo, de
la Idem íd.
Otro, Leoncio Mateos Méndez, de
la 37 División.
Otro, Calixto Rebollo León, del
Regimiento Caballeri'a n.° 1.
Otro, Tomás Yuste Navas, del 1.r
Batallón Fortificaciones.
Otro, Felipe Mayoral Berracos.
de 'dem íd.
Soldado, Salvador Amate Guillén,
del Idem íd.
Al Batallón de Retaguardia N.° 17.
Barcelona
Cabo, Benito García Giménez, de
la 2.a Brigada Mixta.
Otro, juaquín Llorente Gilbert,
de la 19 Idem.
Soldado, Francisco Almenara Mo
lina, de la 20 Idem.
Otro, Antonio Rojas Molizón, de
la 21 Idem.
Otro, Antonio Sánchez Noguera,
de la 23 Idem.
Otro, Antonio Sánchez Dioníz, de
la 24 Idem.
Otro, José Cruz Rodríguez, de la
24 Idem.
Otro, Francisco Lopera Melero,
de la 24 Idem.
Otro, Vicente Caballero Cabada,
de la 30 Idem.
Cabo, Emiliano Cubo de Diego,
de la 31 Idem.
Otro, Alfredo Sánchez Rossi, de
la 40 Idem.
Otro, Andrés Guerrero Torrente,
de la 45 Idem.
Otro, Antonio García Osete, de la
45 Idem.
Soldado, Bartolomé Mayor Gar
cía, de la 45 Idem.
Otro, Pedro Pividad Ruíz, de la
45 Idem.
Otro, Quintín Lorenzo Juez, de la
45 Idem.
Otro, Pedro Martínez Ramos, de
Ja 50 Idem.
Otro, Pedro Pastor Blasco, de la
57 Idem.
Otro, Ernesto Piera Minguez, de
la 57 Idem.
Otro, Vicente Montañés García,
de la 57 Idem.
Cabo, Joaquín Silvestre Romero,
de la 73 Idem.
Otro, Rafael Rodríguez Jiménez,
de la 73 Idem.
Soldado, José Alejandre Gonzá
lez, de la 73 Idem.
Otro, Guillermo Cerrato Tena, de
la 73 Idem.
,Otro, Manuel Vega Casas, de la
73 Idem.
Otro, José Reyes Roldán, de la 73
Idem.
Otro, Fernando Cobos Benaven
te, de la 73 Idem.
Otro, Juan Blanco Luna, de la 74
Idem.
Cabo, Juan Luis Martínez Puche,
de la 76 Idem.
Otro, Juan Gil Marco, de la 76
Idcm.
Soldado, Martín Bañón Guillén,
de la 76 Idem.
Otro, Manuel Forés García, de la
80 Idem.
Otro, Antonio Romero Lara, de la
82 Idem.
Otro, Francisco Sánchez Torres,
de la 82 Idem.
Otro, Patrocinio
- Martínez Arme
ro, de la 83 Idem.
Cabo, José Cabos Guirado, de la
85 Idem.
Soldado, Antonio Cuesta Lozano,
de la 86 Idem.
Cabo, Miguel Jiménez SáncneL,
de la 88 Idem.
Soldado, Antonio Peralta Muñoz,
de la 88 Idem.
Otro, Pedro Alvarez Eslava, de la
88 Idem.
Otro, Pedro Bermudo Jiménez, de
la 88 Idem.
Otro, Manuel Borrego Belmonte,
de la 88 Idem.
Otro, Francisco _Ortegosa García,
de la 88 Idem.
Otro, Antonio López Cañete, de
la 88 Idem.
Otro, Rafael Guerra Ferreira, de
la 88 Idem.
Otro, Pedro Serrano Serrano, de
la 88 Idem.
Otro, Antonio Rambla Córdoba,
de la 88 Idem.
Otro, José Lara Campos, de la 88
Idem.
Otro, Francisco González -Soria
no, de la 88 Idem.
Otro, Sebastián Romero García
de la 88 Idem.
Otro, Manuel Romero Rodríguez,
de la 88 Idem.
Otro, Manuel Hurtado Regal, de
la 88 Idem.
Otro, Juan Aguilera Plasencia,. de
la 88 Idem.
Otro, Joaquín Madero Povedano,
de la 88 Idem.
Otro, Rafael Bravo Moreno, de
la 88 Idem.
Cabo, Francisco Yusept Prat, de
la 93 Idem.
Soldado, Manuel Rilíz Aranda, de
la 93 Idem.
Cabo, Martín Pérez Martín, de la
112 Idem. •
Soldado, Pedro Sánchez Muñoz,
de la 124 Idem.
Otro, Antonio Balfago Agramun,
de la 125 Idem.
Otro, José Huesca Lana, de la 130
Idem.
Otro, Francisco Castillo Moreno,
de la 147 Idem.
Otro, José Domínguez Díaz, de la
150 Idem.
Otro, Mateo Cubell Expósito, del
IX Cuerpo Ejército. Compañia Za
padores.
Otro, Gregorio Sandoval Fernán
dez, del Batallón Destrucción.
Cabo, Clemente Antón López, del
VI Cuerpo Ejército. Batallón Ame
tralladoras.
Al Batallón de Retaguardia N.° 18.
Lérida
Soldado, Manuel Díaz Célix, de la
4.a Brigada Mixta.
Otro, Antonio Medinilla Sáez, de
la 4.a Idem.
Cabo, José Alvarez Francisco, de
la 7.a Idem.
Soldado, Victoriano Herranz Po
vedano, de la 7.a Idem.
,Cabo, Bartolomé Ramírez Fer
nández, de la 24 Idem.
Otro, Manuel Gijón Martínez, de
la 24 Idem.
Soldado, Antonio José Fitó Calé,
de la 24 Idem.
Otro, Rafael Moreno Castro, de
la 24 Idem. .
Otro, Gabriel García Timón, de la
30 Idem.
Cabo, Rufo Gómez Martin, de la
31 Idem.
Otro, Angel Andrés López, de la
31 Idem.
Otro, Rafael Casado Malsipica, de
la 31 Idem.
Soldado, Angel Retuerta Pastor,
de la 31 Idem.
Otro, Salvador García Alarcón,
de la 45 Idem.
Otro, Angel Alias Robles, de la
46 Idem.
Otro, Benedicto Luengo Guerra,
de la 47 Idem.
Otro, Manuel Pernas Soto, de la
47 Idem.
Cabo, Julián Pérez Bueno, de la
50 Idem.
Soldado, Eugenio Barba Díaz, de
la 50 Idem.
Otro, Faustino Cervera Expósito,
de la 58 Idem.
Otro, Benjamín Morató, de la 58
Idem.
Otro, José Romeu Tamarit, de la
58 Idem.
Otro, Feliciano Jiménez Palma,
de la 73 Idem.
Otro, Antonio Ortiz González, de
la 73 Idem.
Cabo, Domingo Carrascón Pitar
que, de la 75 Idem.
Soldado, Pedro Gómez Díaz, de la
75 Idem.
Otro, Juan Gualberto de la Cruz,
de la 75 Idem.
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Otro, Juan Pulido Vázquez, de la
79 Idem.
Otro, Antonio Montiel Barrientos,
de la 80 Idem.
Otro, Angel Ruiz Navarro, de la
80 Idem.
Otro, José Gómez Galán, de la 82
Idem.
Otro, Jerónimo Navarro Mateo,
de la 85 Idem.
' Otro, Antonio García Valenzuela,
de la 88 Idem. 1
Otro, Emilio. Martín Expósito, de
la 88 Idem.
Otro, Juan Fernández González,
de la 88 Idem. 1
Otro, Rafael Pastor Serrano, de
la 88 Idem. 5
Otro, José Salas Cuesta, de la 88
Idem.
Otro, José Gonzálvez Paz, de la
88 Idem. 1
Otro, Alanuel Galván Jiménez, de
la 88 Idem. 1
Otro, Manuel Pérez Torres, de la
89 Idem.
Oiro, Juan Díaz García, de la 89
Idem. 1
Otro, Juan Simal Blanco, del 1.6r
Batallón Fortificaciones.
Otro, José Nieto López, del 1.er
Idem íd. 7
Otro, Julio Fernández Barrero, '
del 2.° Idem íd.
Otro, Antero Tapiador Orozco,
del 6.° Idem íd. 7
Otro, Bernabé Tapiador Orozco, -
del 6.° Idem íd.
7Otro, José Vázquez Fariña, del
6.° Idem íd.
Otro, Juan Cáceres Páez, de la
Idem.
Otro, José Barranco Rejano, de
25 Idem.
Otro, Francisco Sanz Payá, de
30 Idem.
Otro, Marcelino Rueda Cerrat
de la 31 Idem.
Otro, Lorenzo de la Torre Guij
rro, de la 31 Idem.
Cabo, Luis Rodríguez Amaro,
a 34 Idem.
Soldado, Maximiliano Martín
Moján, de la 38 Idem.
Otro, Juan Izquierdo Albalat, d
a 46 Idem.
Cabo, Adolfo Ruiz Tomás, de 1
7 Idem.
Soldado, Antonio García Romer
de la 57 Idem.
Cabo, Domingo Rovira Sala, d
a 58 Idem.
Soldado, José Sendra Bañuls, d
a 58 Idem.
Otro, Antonio Bénavente Murill
e la 66 Idem.
Otro, Isidoro Díaz Fernández, d
a 66 Idem.
Otro, Eugenio García Hernán
ez, de la 71 Idem.
Otro, Juan Botella Pérez, de 1
1 Idem.
Otro, Francisco Rodríguez Ló
ez, de la 73 Idem.
Otro, Juan Gallardo Justí, de 1
3 Idem.
Otro, Rafael Muñoz Acosta, de 1
47 Idem.
Cabo, Victoriano Fuentes Fuen
es, de la 75 Idem.
Otro, Mariano Abad Alda, de 1
5 Idem.
Soldado, Francisco García Gon
ález, de la 75 Idem.
Otro, Marcelino Delgado Martín
e la 75 Idem.
Otro, Cirilo González Martín, d
75 Idem.
Otro, Enrique Arjonilla Pérez, de
75 Idem.
Otro, Rubén Rams Alarcón, de la
5 Idem.
Otro, Nicanor Gil Martínez, de la
6 Idem.
Cabo, Remigio Doménech Lato
e, de la 82 Idem.
Soldado, Antonio Buch Roma, de
82 Idem.
Otro, Leoncio Caparrós Torren
, de la 82 Idem.
Otro, Antonio Mateo- Guillén, de
85 Mem.
Cabo, Juan Elías Tamajón, de la
Idem.
Otro, Francisco Giménez Priego,
e la 88 Idem.
Otro, Francisco González Carmo
a, de la 88 Idem.
Soldado, Evaristo Martínez Roríguez, de la 88 Idem.
Otro, José Guzmán Jurado, de laIdem.
Otro, Antonio Alonso Fernández,la 88 Idem.
Otro, José Recio Brasero, de la
Idem.
Otro, José Caballero Fernández,de la 88 Idem.
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Otro, Francisco Luna Nadales,
de la 88 Idem.
Otro, Rafael Ortiz Salazar, de la
88 Idem.
Otro, Manuel González Morcillo,
de la 89 Idem.
Cabo, Juan Andrés Font Sánchez
de la 92 Idem.
Otró, Teodoro Casa Sanz, de la
92 Idem.
Soldado, Agustín Collado Valera,
de la 92 Idem.
Otro, Rafael López Benavente, de
a 92 Idem.
Cabo, Francisco Luna Alarcón,
de la 93 Idem.
Soldado, Juan Lomas Pozo, de la
3 Idem.
Cabo, Desiderio Esparza Jover,
de la 97 Idem.
Otro, Gabriel Domingo Arriero,
e la 103 Idem.
Soldado, Pedro Rueda Vázquez.,
e la 103 Idem.
Otro, Carlos Sendra Sendra, de
a 115 Idem.
Cabo, Rufino Murga Gorostiza, de
a 4.a Brigada de Sanidad Militar.
Soldado, Ignacio López Sánchez,
e la 36 División, 1.a Batería 11-43
Otro, José María Naixes Vilar, de
a Compañía Zapadores.
•
Otro, Félix García Moreno, del
9•0 Batallón. Compañía Zapadores. 7,
Otro, Eduardo Vaquero Vivanco,
del 9.a Idem íd.
Otro, Antonio Corona García, del
9•0 Idem íd.
Otro, Serapio Leganés Escudero,
del 9•0 Idem íd. la
Otrc, Hermenegildo Ortega Al
calde, de la 1.1 Compañía de Inge- lafieros.
Otro, Frutos Sanjuán Sanz, de la 7
2.a Idem íd.
Cabo, Elías Pérez Grinizo, áel IV 7
Cuerpo Ejército. Compañía Zapadores.
rr
Soldado, Faustino Arribas DQ
mingo, del Idem íd. la
Otro, Tomás Fernández Trigue
ro, de la 7.a División. Compañía te
Zapadores.
Otro, Francisco Linares Salinas, la
de la 23 Idem id. •
Otro, Francisco Rubio López, del 88
8.° Batallón. De Plaza en Valencia.
Al Batallón de Retaguardia N.° 19. d
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Cabo, Eduardo Balandín Blasco
e la 2.a Brigada Mixta.
Soldado, Aurelio Montero Gómez
e la 4.a Idem.
Otro, Francisco Nicolás Navarro
e la 17 Idem.
Otro, José Contreras Giménez, de
20 Idem.
Otro, José Ruiz Riquelme, de la
3. Idem.
Otro, Sebastián Palacios Fernán
ez, de la 23 Idem.
Cabo, Francisco García Vergara
e la 29 Idem.
Soldado, Feliberto Carrasco Gon
ález, 31 -Idem.
Otro, Ramón Cartón Gómez, de
31 Idem.
Otro, Salvador Díaz Marín, de la
4 Idem.
Otro, Serafín Domínguez Gómez,
e la 39 Idem.
Otro,*Pedro Muñoz Chiloheches,
e la 43 Idem.
Otro, Lucas Giménez Matilla, de
50 Idem.
Otro, Rafael Badino Baena, de la
Idem.
Cabo, Ramón Gutiérrez Segovia,
e la 73 Idem.
Otro, Saturnino Lacalle Garrido,
e la 73 Idem.
Soldado, Benito Alcántara Muri
o, de la 73 Idem.
Otro, Francisco García Alcaide,de la 73 Idem.
Otro, Francisco Reyes Calderón,de la 73 Idem.
Otro, Félix Chuzas Burgos, de la75 Idem.
Cabo, Francisco Ortega Arnés, dela 75 Idem.
Soldado, Luis Martínez Sanchiz,
de la 2.a Brigada Mixta. d
Otro, Lorenzo Hontona Benito, de
la 7•a Idem. 88
Otro, José López Buendía, de la
17 Idem. de
Otro, Miguel Serra Llorca, de la
23 Idem. 88
Otro, Juan Ballesta Olivares, de
la 23 Idem.
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Otro, Carmelo Ramos Renco, de
la 76 Idem.
Otro, Antonio Béjar García, de la
76 Idem.
Otro, José Ibáñez Pérez, de la 76
Id em.
Otro, Julio Trallano Suárez, de la
80 Idem.
Otro, Juan Luna Nadales, de la
88 Idem.
Otro, Julio Martínez Corrales, de
la 92 Idem.
Otro, José Bernal García, de la
92 Idem.
Cabo, Andrés Ramírez Sánchez,
de la 93 Idem.
Otro, Juan Cartacero González,
de la 93 Idem.
Otro, Antonio Sánchez Navarro,
de la 93 Idem.
Soldado, Ramón Torres García,
de la 103 Idem.
Cabo, Julián Fonz Gallego, de la
9.a División. Compañía Zapadores.
Otro. Eleuterio Martín Benito, de
la 9.a Idem id.
Soldado, Víctor López Alvarez,
de la 9.a Idem íd.
Otro, José Caballos Rodríguez,
del 6.° Batallón Fortificaciones.
Otro, Tomás Vara Garoz, del 6.°
Idém íd.
Otro, Alfonso Andradas Sepúlve
da, 2.° Idem íd.
Otro, José Folgueiras Puebla, del
2.° Idem íd.
Cabo, Ramón Alvarez Dacal, Ler
Cuerpo de Ejército, 1.a Compañía
Divisionaria de Ingenieros.
Soldado, Cecilio Payarizo More
no 4.° Cuerpo Ejército. Compañía
Zapadores.
Otro, Agustín Parras Barba, 4.°
Idem id. Batallón Ametralladoras.
Cabo, Jorge Arias Camisón Cap
devielle, Brigada Trenes Blindados,
2.° Batallón, 3.a Compañía.
Al Batallón de Retaguardia N.° 21.
Orgaz
Soldada, Francisco Sánchez Vi
dal, de la 4.a Brigada Mixta.
Otro, Paulino Sanz Ramírez, de
la 7.a Idem.
Otro, Martín Vallejo de los Nie
tos, de la 7.a Idem.
Otro, Pablo Ramón García, de la
7.a Idem.
Otro, Juan Antonio Fernández
Amorós, de la 15 Idem.
Otro, José Invernón Martínez, de
la 17 Idem.
Otro, José Gómez Pérez, de la 20
Idem.
Cabo, Luciano Barón Pérez, de la
23 Idem.
Otro, Antonio López Mora, de la
23 Idem.
Otro, Diego Rodríguez Madrid,
de la 23 Idem.
Otro, Ginés Fernández Martínez,
de la 23 Idem.
Soldado, José Tudela Ballester,
de la 23 Idem.
Otro, Víctor Martínez Pastor, de
la 23 Idem.
Otro, Ramón Martínez Cruz, de
la 23 Idem.
Otro, José Alvarez ViquP, de la
23 Idem.
Otro, Miguel Antolín González, de
la 23 Idem.
Otro, Francisco González Pas
cual, de la 23 Idem.
Otro, Diego Martínez Plaza, de la
23 Idem.
Otro, Juan Miralles Luque, de la
23 Idem.
Otro, Francisco Fernández López,
de la 23 Idem.
Otro, Francisco Galera Figuero
la, de la 23 Idem.
Otro, Juan López Botella, de la
23 Idem.
Otro, Manuel Castillo Ortega, de
la 23 Idem.
Cabo, Juan Valero Cobo, de la
25 Idem.
Soldado, Juan Pérez Castillo, de
la 25 Idem.
Otro, Luis Romero Araque, de la
25 Idem.
Otro, Blas Medina López, de la
25 Idem.
Otro, Pedro Guirado Mesilla, de
la 26 Idem.
Otro, Diego Fernández Guirao,
de la 29 Idttn.
Otro, Mauricio Herrero Alonso,
de la 31 Idem.
Soldado Corneta, Juan Alonso
González, de la 34 Idem.
Cabo, Miguel Paras Paras, de la
37 Idem.
Soldado, Miguel Espert Galdón,
de la 37 Idem.
Cabo, Juan Cano Carnero, de la
45 Idem.
Soldado, Juan Cuesta Melero, de
la 45 Idem.
Cabo, Gregorio Algarra Trinidad,
de la 50 Idem.
Soldado, José González Ruiz, de
la 50 Idem.
Otro, Francisco Martí Ripoll, de
la 57 Idem.
Otro, Ricardo Esteban Alvarez,
de la 57 Idem.
Otro, José Corrales Naranjo, de
la 73 Idem.
Otro, José Alcaide Zafra, de la
73 Idem.
Otro, Antonio Buciegas Ruiz, de
la 73 Idem.
Otro, José Moya Ruiz, de la 73
Idem.
Otro, Dionisio Fernández Julián,
de la 75 Idem.
Otro, Joaquín Martín Viciana, de
la 75 Idem.
Otro, Juan Carmona García, de
la 76 Idem.
Otro, Juan Puche Marcos, de la
76 Idem.
Otro, Juan Marcos Brotons, de la
76 Idem.
Otro, Antonio Estévez Funer, de
la 76 Idem.
Otro, Tomás Rosa Núñez Cayeta
no, de la 76 Idem.
Otro, Enrique Cámara Damo, de
la 76 Idem.
Otro, Jesús Delgado Martos, de
la 76 Idem. -
Otro, Rafael Pelñez La Rosa, de
la 76 Idem.
Cabo, José Avilés Giménez, de la
80 Idem.
Otro, Pedro Baena López, de la
80 Idem.
Otro, Angel López Moreno, de
la 80 Idem.
Soldado, Juan Rodríguez Peña,
de la 80 Idem.
Otro, Juan Montagut Pascual, de
la 82 Idem.
Soldado, Manuel Castillejo Cal
zado, de la 88 Idem.
Otro, Emilio Carasco Ruiz, de la
93 Idem.
Cabo, Ramón Giménez Cape!, de
la 110 Idem.
Otro, Vicente Casaña Martí, del
Disuelto Batallón Aemtralladoras
de Valencia.
Soldado, Antonio José López de
Nicolás, del 4.° Cuerpo Ejército. Ba
tallón Zapadores.
Otro, Gregorio Moreno Vicente,
6.a División Ingenieros Zapadores
Minadores.
Barcelona, 20 noviembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
MARINA
SECCION DE MAQUINAS
CUERPOS DE LA. ÁDMI
NISTRACION
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
disLuesto que, para terminar el des
arrollo de la organización de la Es
cuela Naval Popular, pase destina-lo
eii concepto de secretario de la mis
ma y c(inisario habilitado de ella,
el comandante de Intendencia de la
..rmada II. Juan Manuel Ortí, el
cual cesará en sus actuales destinos
de comisario de la Flotilla de Des
tructores y de la Flota, a cuyos des
tinos pasa destinado el teniente co
ronel del mismo Cuerpo D. Fran
cisco Bosch y Fernández Villamarzo.
Barcelona, 21 de noviembre de
1937.--El Subsecretario, P. O., N, a
lentín Fuentes.
Seña- Jefe de la Sección de Per>o
nal
Señor Intendente General de la
Flota..
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señores...
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